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RESUMEN
El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración e 
implementación de un sistema integral de seguridad y salud ocupacional en 
construcción de obras viales para la Región Puno, tomando como referencia el 
Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18001 y la 
normativa peruana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo para 
el sector construcción; entre las más importantes la nueva Ley 29783 ”Ley de 
seguridad y salud en el trabajo”, la norma técnica G.050 "Seguridad durante la 
Construcción”, la Nueva Norma Técnica de Metrados y el Reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo.
La implementación del sistema propuesto pretende cumplir los requisitos 
establecidos en las normas ya mencionadas y ser plasmado en un proyecto de 
forma particular, mediante la propuesta de un plan de seguridad y salud para la 
construcción de obras. Con el fin de lograr un impacto positivo y mejorar las 
buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Bajo este contexto, la presente tesis pretende mostrar que los conceptos y 
prácticas en materia de seguridad y salud ocupacional pueden ser aplicados a 
diferentes tipos de proyectos y todas las entidades sin importar cuán grande o 
pequeña sean, están en la capacidad de cumplir con la normativa y proteger a 
su personal.




This research offers criteria and tools for the development and 
implementation of a comprehensive and occupational health security system in 
construction of road works for the Puno Region, with reference to the 
International Management System of Health and Safety OHSAS 18001 and 
Occupational Health and Peruvian regulations security and health at work for 
the construction sector; among the most important the new Law 29783 "Law on 
Security and Health at Work", the technical standard G.050 "Safety during 
Construction" New Technical Standards and Regulations Meters safety and 
health at work.
The implementation of the Proposed aims system to meet the requirements 
of the aforementioned standards and be expressed in a particular project by 
proposing a safety and health plan for building works. In order to make a 
positive impact best practices and improve increase in safety and health at 
work.
In this context, this thesis aims to show that the concepts and practices of 
occupational safety and health can be applied to different types of projects and 
all entities no matter how big or small they are, they are in the ability to comply 
with regulations and protect their staff.
KEYWORDS: Safety, occupational health, implementation, system.
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INTRODUCCIÓN
Un sistema integral de seguridad y salud ocupacional es un conjunto de 
etapas unidas en un proceso continuo que, permite trabajar ordenadamente 
una idea hasta lograr mejoras y alcanzar los objetivos en una organización 
mediante una serie de estrategias, que incluyen optimización de procesos, el 
enfoque centrado en la gestión y los pensamientos disciplinarios de sus 
integrantes analizando la idea, mejorando y llegando a buenos resultados.
En la construcción de obras viales de la región de Puno; no existe una 
adecuada implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional, 
debido a la falta de conocimiento y aplicación de la norma G - 050 seguridad 
durante la construcción, donde nos dice que toda construcción debe contar con 
un plan de seguridad y salud en el trabajo, que contenga los mecanismos 
técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud 
de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las 
actividades previstas.
La falta de una adecuada implementación y gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en las obras supone también aumentos importantes en los costos 
de producción, pérdidas de productividad y de calidad, e incumplimientos en los 
plazos de entrega de la obra terminada; todo lo cual, en definitiva, se traduce 
en pérdidas de competitividad para las entidades.
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Además la normativa vigente contempla consideraciones mínimas 
indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 
construcción de obra viales; sin embargo, estas no detallan en forma completa 
los procedimientos a seguir, ni se lleva el debido control para el cumplimiento 
de las mismas; aún más en la zona de sierra donde la topografía es muy 
accidentada dificultando las actividades y aumentan los riesgos durante el 
trabajo.
En este orden de ideas, la seguridad y salud de los trabajadores como 
parte del desarrollo de una obra, juega un papel preponderante, ya que el 
objetivo primordial de la entidad deberá ser ofrecer al personal un trabajo 
seguro y sin riesgos.
Por otro lado, desde la concepción del presupuesto se debe incluir una 
partida específica denominada "Plan de Seguridad y salud en el Trabajo” donde 
se estimara el costo de la implementación del mencionado plan.
Cabe destacar, que para realizar la implementación de un sistema integral 
de seguridad y salud ocupacional se deberá analizar y determinar, la situación 
y el estado en el que se encuentra el plan de seguridad y salud en el trabajo de 
la entidad u obra, pudiendo ser operativo, ineficiente o no utilizado.
Un plan de seguridad y salud en el trabajo operativo se refiere a cuan bien 
sirve la implementación del plan, siendo la responsabilidad, eficiencia y control 
características predominantes. Pudiendo encontrarse en el desarrollo de obra 
accidentes, incidentes u otras situaciones no deseadas que podrían afectar 
exclusivamente al desarrollo normal de las actividades de la obra.
Por ello, las actividades de un plan de seguridad en general, deberán ser las 
que acciones que se realizan para conservar en buen estado las condiciones
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físicas de los diferentes elementos que constituyen la obra, prever, solucionar 
los problemas que se presentan y de esta manera, garantizar un trabajo 
seguro.
Para elaborar el presente proyecto de tesis, es necesario realizar una 
inspección de varios proyectos viales ejecutados en diferentes sectores de la 
región, en las que se evidencia implementos de seguridad básica y la escasa 
capacitación a los trabajadores sobre el tema.
Asimismo, para efectuar una apropiada implementación de un plan, se debe 
tener en cuenta que se realizara charlas informativas, capacitaciones al 
personal, simulacros, entre otros; con lo que se busca mejorar las condiciones 
de salud y seguridad de la entidad u obra, a partir de una política de seguridad 
y salud ocupacional que incluye los objetivos clave que deben guiar a los 
equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y la satisfacción del personal.
El programa de capacitación, charlas informativas deberán incluir a todos 
los trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su 
modalidad de contratación. Dichos programas deberán garantizar la 
transmisión efectiva de las medidas preventivas generales y específicas que 
garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir, cada 
trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de 
seguridad y salud.
Las condiciones de trabajo seguras y saludables no se dan por casualidad: 
es preciso que los empleadores dispongan de una política escrita de seguridad 
en la entidad que establezca las normas de seguridad y sanidad que se 
proponen alcanzar. Dicha política deberá nombrar un encargado de que se
x v
apliquen las normas y autorizado para delegar responsabilidades en la 
gerencia y los supervisores a todos los niveles para el cumplimiento de las 
mismas.
La política de seguridad deberá cubrir los siguientes aspectos:
❖  Dispositivos para impartir capacitación a todos los niveles. Es necesario 
prestar especial atención a trabajadores en puestos clave.
❖  Métodos o sistemas de trabajo seguros para las operaciones riesgosas; 
los trabajadores que realicen dichas operaciones deben participar en su 
preparación.
❖  Deberes y responsabilidades de supervisores y trabajadores en puestos 
clave.
❖  Dispositivos para divulgar la información sobre seguridad y salud.
❖  Medidas para establecer comisiones de seguridad.
Siendo una de las actividades principales la construcción de carreteras en la 
región; se propondrá a manera de ejemplo la implementación de un sistema 
integral de seguridad y salud ocupacional que esté de acuerdo a la realidad 
peruana, que se adapte a las necesidades y condiciones generales de las 
actividades en obras viales, y que además incorpore a todas las personas 
responsables dentro de la obra, valorando el compromiso de los mismos con la 
aplicación del plan.
En este contexto toda obra de construcción, deberá contar con un plan de 
seguridad y salud que garantice en todo momento y durante el desarrollo de 
todas y cada una de las actividades previstas en la obra, la integridad física y 
salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o subcontrata y 
toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la obra.
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Finalmente el proyecto de tesis está dividido en cuatro capítulos los que se 
describen a continuación:
❖  En el primer capítulo se describe el planteamiento de la investigación 
dando una visión general del problema, considerando el análisis de la 
situación problemática, justificación, objetivos.
❖  En el segundo capítulo se describe el marco referencial del proyecto, 
considerando los antecedentes y el marco conceptual.
❖  En el tercer capítulo se describe el manual de seguridad y salud 
ocupacional para obras viales de la investigación donde se detalla las 
políticas de seguridad, planificación, implementación y operación, 
verificación y la revisión.
❖  En el cuarto capítulo se propone un plan de seguridad y salud en el 
trabajo, con la finalidad de ser aplicado en entidades públicas y privadas 
de la región de Puno.
❖  En la parte final se consignan las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto de tesis.




1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La industria de la construcción es considerada como una de las actividades 
más riesgosas, debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo, 
afectando al personal, equipos y materiales; aun en los países más 
desarrollados, donde el sector de construcción tiene una importante 
contribución a la generación de empleo y desarrollo, las estadísticas de 
accidentes de trabajo que reinciden en este sector son preocupantes; de ahí 
que estos países cuentan con estándares y sistemas de gestión en seguridad y 
salud ocupacional.
En nuestro país, en el sector de construcción se evidencia la deficiencia en 
la aplicación de sistemas adecuados de seguridad en obra, debido al 
incumplimiento de procedimientos aceptados por la Norma G -  050, seguridad 
durante la construcción y otros reglamentos relacionados.
Asimismo la falta de implementación de un sistema integral de seguridad y 
salud ocupacional para la construcción de obras viales, así como el escaso
2presupuesto para este rubro en la etapa de elaboración de expedientes; es por 
ello que se evidencia que el eslabón más débil reside en la escasez de difusión 
de un determinado sistema para la reducción de riesgos laborales.
Por otro lado, la normativa vigente contempla consideraciones mínimas 
indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 
construcción de obras viales; sin embargo, estas no detallan en forma completa 
los procedimientos a seguir, ni se lleva el debido control para el cumplimiento 
de las mismas.
Por lo expuesto, es indispensable la implementación de un sistema integral 
de seguridad y salud ocupacional en construcción de obras viales para la 
región de Puno, a fin de reducir los riesgos laborales y garantizar la integridad 
de los trabajadores, generando condiciones óptimas para el buen desempeño, 
eficiencia y eficacia mediante el trabajo seguro.
1.1.1 PROBLEMA
1.1.1.1 PROBLEMA GENERAL
❖  Como hacer cumplir las normas de seguridad y salud en 
el trabajo durante la construcción de obra viales
1.1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
❖  Como reducir los accidentes durante la construcción de
infraestructuras viales.
3❖  De qué manera se puede evitar las perdidas 
irremediables de los trabajadores, durante la 
construcción de obras viales.
❖  Por qué no se implementa las políticas de seguridad y 
salud ocupacional en las empresas públicas y privadas 
en la construcción de obras viales.
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA
La razón fundamental de la implementación de un sistema integral de 
seguridad y salud ocupacional en la construcción de obras viales, es reducir la 
incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades del trabajador, todos estos 
factores generan disminución en la productividad, perdidas por daños 
personales, equipos y materiales.
La necesidad de implementar este sistema es crear una conciencia de 
prevención y fomentarla a las diferentes instituciones públicas y privadas de la 
región de Puno, por ello debemos tomar las previsiones y correcciones 
necesarias.
El presente trabajo está dirigido a incentivar la implementación de un 
sistema integral y proponer un plan de seguridad y salud ocupacional en el 
trabajo. De esta manera mejorar las condiciones de los trabajadores que 
laboran en obras de infraestructura vial.
A su vez ha sido preparado con la finalidad de ofrecer a los ingenieros 
viales, un apoyo para la planificación, ejecución y control de sus labores.
4Por consiguiente, la implementación de un sistema integral de seguridad y 
salud ocupacional en la construcción de obras viales se considera de gran 




❖  Implementar un sistema integral de seguridad y salud ocupacional en la 
construcción de obras viales en la Región de Puno.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖  Identificar riesgos y peligros potenciales de seguridad en obra en la 
construcción de infraestructuras viales.
❖  Elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional, para la construcción 
de obras viales con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos 
presentes durante la construcción de carreteras de acuerdo a la 
normativa vigente.
❖  Presupuestar, Impulsar a la difusión y cumplimiento permanente de las 
normas, reglamentos vigentes para la seguridad en obra para así evitar 
futuros accidentes que puedan presentarse en la construcción de una
infraestructura vial.
51.4 UBICACIÓN Y ZONAS DE INFLUENCIA
Para la implementación de un sistema integral de seguridad y salud 
ocupacional en la construcción de obras viales es importante ubicar las zonas 
de influencia del proyecto, por lo que las carreteras principales de acceso a la 
ciudad de Puno, y de toda la Región es la base de nuestra investigación. Estas 
vías constituyen los ejes de integración con el resto de la región.
Las vías departamentales que se consideran en el presente proyecto de 
investigación son todas las vías de primer y segundo orden:
6Figura 1.1: Mapa político de la Región de Puno
1.5 CLIMA
El clima es un factor importante en la seguridad en obras viales debido a 
que la precipitación pluvial afecta en la visibilidad de labores realizadas con 
normalidad en obras de infraestructura vial, ya sea por acción directa o 
indirecta.
Los trabajos desarrollados ante la presencia del agua y las heladas; en los 
meses de diciembre -  marzo (época de lluvias) y de mayo - julio (época de 
heladas); donde las temperaturas de la región descienden notablemente
7afectan directamente al rendimiento, eficiencia y eficacia laboral generando 
inseguridad en los trabajadores.
1.6 TRÁNSITO
El tránsito en el país y la seguridad vial se compone de tres columnas: el 
conductor, el automóvil y la carretera, cada columna es crítica, si cualquiera de 
ellas no es segura, entonces el resultado podría ser un desastre.
Una infraestructura vial óptima y la responsabilidad de los usuarios de la vía, 
componen el principal punto en la seguridad vial en obras de infraestructura. 
Sin una debida organización de las autoridades, sin el apoyo de las Normas y 
Reglamentos para el tránsito, no es posible lograr un óptimo resultado.
Actualmente la demanda de la construcción de obras viales en la región va 
creciendo de manera considerable, por ello es necesario enfatizar en un 





De acuerdo con el panorama económico mundial, el Perú es uno de los 
países con mayor crecimiento de Latinoamérica, debido a reformas de primera 
generación en las políticas de gobierno; esto se ve reflejado en el crecimiento 
de la inversión privada que es de 20.9 % del producto Bruto Interno (PBI), que 
proyecta un aumento de 27 % para el presente Año.
Por su lado, el sector construcción, participa con el 5.6% del índice de 
producción nacional; su evolución puede ser estimada de acuerdo al índice 
mensual de la actividad en el sector construcción (PBI de la construcción).
Así también, el actual proceso de globalización ha traído consigo la 
internacionalización de los sectores productivos del país, entre ellos el sector 
construcción. por lo que las empresas constructoras se han visto motivadas a 
desarrollar reformas integrales en sus sistemas tradicionales de gestión, para 
elevar su competitividad mejorando sus índices de productividad y condiciones
9de seguridad y salud durante el trabajo; haciendo frente a los riesgos y 
accidentes que viene trascendiendo en la realidad nacional y todo el mundo.
Según las estadísticas del Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo en 
el Año 2012 se registraron 15508 accidentes de trabajo a nivel nacional que 
representa el 14.20% que fueron notificadas, las cuales el 8.68% a incidentes 
peligrosos, el 4.03% a accidentes de trabajos mortales y el 1.03% a 
enfermedades ocupacionales, así mismo según la aseguradora Rímac Seguros 
de cada 100 trabajadores 13 trabajadores sufren accidentes de trabajo.
Por tal motivo en la Región de Puno no se tiene un índice exacto de 
accidentes de trabajo en construcción de obras viales que son reportados; por 
lo que los entes encargados deben de poner mayor énfasis en el cumplimiento 
de las Normas, Decretos y Leyes vigentes en seguridad vial.
2.2 BASES TEÓRICAS
❖  Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
❖  A ná lis is  de trabajo seguro: Tiene como finalidad realizar una 
identificación de los factores de riesgo a los cuales están expuestos los 
trabajadores en la ejecución de sus tareas rutinarias dentro de la 
empresa
❖  Arnés de seguridad: Dispositivo usado alrededor de algunas partes del 
cuerpo (hombros, caderas, cintura y piernas), mediante una serie de 
correas, cinturones y conexiones, que cuenta además con uno o dos 
anillos "D" (puede ubicarse en la espalda y/o en el pecho) donde se
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conecta la línea de enganche con absorbedor de impacto y dos anillos 
"D" a la altura de la cintura.
❖  A ud ito ria  de seguridad vial: Procedimiento sistemático en el que un 
equipo de profesionales calificados e independientes (auditores) 
comprueban las condiciones de un proyecto, analizando todos los 
aspectos y su entorno, que puedan intervenir en la seguridad.
❖  Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado 
para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el 
Ministerio de trabajo y promoción del empleo.
❖  Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos 
teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y 
destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 
seguridad y la salud.
❖  Condición de salud: Son el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
❖  Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones; basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir 
los riesgos, a través de la propuesta de medidas correctivas, exigir su 
cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.
❖  Eficiencia: Capacidad de lograr resultados con el mínimo esfuerzo o 
costo.
❖  Estrategia: Medio o forma a través del cual se logra alcanzar el objetivo
establecido.
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❖  Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 
naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos 
en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.
❖  Empleador: Persona natural o jurídica que emplea uno o varios 
trabajadores en una obra, y según el caso: el propietario, el contratista 
general, subcontratista y trabajadores independientes.
❖  Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 
indumentaria específicos y personales, destinados a cada trabajador, 
para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que 
puedan amenazar su seguridad y salud. El EPP es una alternativa 
temporal, complementaria a las medidas preventivas de carácter 
colectivo.
❖  Estándar: Es lo aceptado como correcto, la práctica admitida como 
buena.
❖  Evacuación: Donde toda persona debe trasladarse a un sitio 
considerado seguro.
❖  Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, 
proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
❖  Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de la 
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 
producción, calidad y control de costos.
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❖  Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 
caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas 
para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al 
tiempo que se obtienen los resultados esperados.
❖  Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER): Tiene por 
objetivo proporcionar información sobre los peligros y riesgos 
ocupacionales presentes en las actividades laborales que permita 
prevenir daños a la salud de los trabajadores, a las instalaciones y al 
ambiente.
❖  Implementación: Ejecución de un plan, la acción de efecto de 
administrar.
❖  Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en 
el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
❖  Inducción específica: Capacitación que brinda al trabajador la 
información necesaria para prepararlo a su trabajo específico.
❖  Inducción general: Capacitación al trabajador antes de asumir su 
puesto sobre temas generales como política, beneficios, servicios, 
facilidades, normas y prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral 
de la entidad.
❖  Inducción u orientación: Capacitación inicial para ayudar al trabajador 
a ejecutar su labor en forma segura, eficiente y correcta.
❖  Inspecciones inform ales: Inspecciones no planeadas realizadas en
forma no sistemática.
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❖  Inspecciones planeadas: Recorrido sistemático por un área, esto es 
con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados 
previamente a su realización.
❖  Jefe de prevención de riesgos: Prevencionista con estudios de 
diplomado o maestría en prevención de riesgos laborales y experiencia 
acreditada en obras de construcción, quién tendrá a su cargo la 
implementación y administración del plan de seguridad y salud en la 
obra.
❖  KPI: "Key performance indicator”, conocido como indicador clave de 
desempeño, (o también indicador clave de rendimiento) es una medida 
del nivel del desempeño de un proceso; el valor del indicador está 
directamente relacionado con un objetivo fijado.
❖  Lugar de trabajo: Sitio en el que los trabajadores laboran y que se halla 
bajo el control de un empleador.
❖  Peligro: En el trabajo es la actuación, condición o situación que puede 
producir efectos adversos sobre las personas, sobre equipos de trabajo 
o sobre materiales.
❖  Pérdida: Es el derroche innecesario y/o no deseado de un recurso 
material o humano.
❖  Planeación: Proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 
determinado.
❖  Prevención: Son todas las actuaciones encaminadas a evitar el riesgo. 
Hay prevención cuando se forma a un trabajador, se realiza una 
evaluación de riesgos, se dota al trabajador con un equipo de protección 
individual o de cualquier otra actuación para prevenir un riesgo.
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❖  Prevencionista: Persona con conocimientos y experiencia en
prevención de riesgos laborales.
❖  Riesgo: Evaluación esperada de probables víctimas, pérdidas y daños 
a los bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo 
específico y área conocidos, de un evento específico de emergencia. Se 
evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad.
❖  Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la 
salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 
riesgo.
❖  Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que 
el trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como 
personales, con el fin de conservar la salud y preservar los recursos 
humanos y materiales.
❖  S im ulacros de emergencia: Es una representación o imitación de unas 
posibles situaciones de peligro o desastre que requieren una acción 
inmediata.
❖  S istema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto 
de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 
mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. 
Estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad 
social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento 
de buenas condiciones laborales a los trabajadores.
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❖  S istema Tap-Root: Es todo un sistema para la resolución de problemas, 
cuyo objetivo es dar con la raíz que lo causó, y su relación con otros 
factores, logrando no sólo la resolución efectiva del problema original, 
sino además eliminando la repetición de éste y otros problemas 
potenciales no detectados anteriormente.
❖  Supervisor de prevención de riesgos: Prevencionista con experiencia 
acreditada en obras de construcción, quién asistirá al personal de la 
obra en la correcta implementación de las medidas preventivas 
propuestas en el plan de seguridad y salud de la obra.
❖  .Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de manera 
regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o de manera 
independiente o por cuenta propia.
2.3 MARCO CONCEPTUAL
2.3.1 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
De manera general, la integración significa llevar a cabo una combinación, 
es decir, poner todas las prácticas de gestión internas dentro de un sistema de 
tal manera que los componentes de dicho sistema no estén separados, sino 
vinculados para formar una parte integral del sistema de gestión de la entidad. 
(Carmona y Rivas, 2010).
La integración como un proceso de unión de diferentes sistemas de gestión 
específicos en un único y más eficaz sistema integrado de gestión. 
(Beckmerhagen, Berg, Karapetrovic, Willborn, 2003).
Un sistema integrado de gestión es uno que combina sistemas de gestión 
usando un enfoque orientado al empleado, una visión basada en los procesos y
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un enfoque de sistemas, que hacen posible poner todas las prácticas de 
gestión normalizadas que correspondan en un solo sistema. (Pojasek, 2006).
Por último, se resumen la integración como un proceso de vinculación de 
diferentes sistemas de gestión normalizados dentro de un único sistema de 
gestión con recursos comunes en apoyo de la mejora de la satisfacción de los 
grupos de interés. (Bernardo, Casadesús, Karapetrovic, Heras, 2009).
Se establecen cuatro etapas en todo proceso, que hacen de un sistema, un 
proceso circular virtuoso y ejemplar, pues en la medida que el ciclo se repita, 
se logrará una mejora continua. Las cuatro etapas básicas un sistema integral 
de gestión son:
a) ETAPA DE IDEALIZACIÓN: El objetivo de esta etapa es trabajar en la 
idea que guiará los primeros pasos del proceso para el sistema de gestión 
propuesto.
b) ETAPA DE PLANEACIÓN: Esta etapa es fundamental y el punto de 
partida de la acción directiva, ya que supone el establecimiento de sub - 
objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos.
En esta etapa, se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura 
organizacional que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de 
tecnología que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de 
controles que se aplican en todo el proceso.
c) ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: En su significado más general, se 
entiende por gestión, la acción y efecto de administrar. Pero, en otro 
contexto se refiere a la dirección que toman las decisiones y las acciones 
para alcanzar los objetivos trazados.
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Es importante destacar que las decisiones y acciones que se toman para 
llevar adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos o 
instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, procedimientos, 
presupuestos, etc.), que están sistémicamente relacionados y que se 
obtienen del proceso de planificación.
d) ETAPA DE CONTROL: El control es una función administrativa, 
esencialmente reguladora, que permite verificar si el elemento seleccionado 
(es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, etc.), está cumpliendo sus 
objetivos o alcanzando los resultados que se esperan.
Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de 
errores, fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su 
corrección y/o prevención. Por tanto, el control debe estar relacionado con 
los objetivos inicialmente definidos, debe permitir la medición y 
cuantificación de los resultados, la detección de desviaciones y el 
establecimiento de medidas correctivas y preventivas.
Figura 2.3.1: Etapas de un sistema integral de gestión.
Fuente: Elaboración propia, 2015.
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2.3.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El trabajo se realizará de la siguiente manera:
❖  Revisión de la Norma G - 050 seguridad durante la construcción y leyes 
nacionales involucradas con el tema.
❖  Reglamento de la Ley SST Aprobado Mediante D. S. 005-2012-TR
❖  Revisión de la Norma OHSAS 1800-2017 Sistema de Gestión de la 
Seguridad en el Trabajo.
❖  Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
❖  Ley N° 30222 ley que modifica el Reglamento de la Ley N° 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
❖  Analizar el proyecto en cuestión, identificando los riesgos y condiciones 
no seguras para establecer los procedimientos necesarios.
❖  Elaborar sistema de gestión en seguridad y salud para la construcción 
de carreteras, tomando como base toda la normativa revisada.
❖  Elaborar el plan de seguridad y salud para la construcción de la carretera 
y estimar el costo de implementación del referido plan.
En la región de Puno, es responsabilidad, proteger de manera responsable 
la seguridad y salud en nuestras operaciones, implementando la más alta 
performance en seguridad y salud ocupacional, para ello, propiciará e 
implementará la generación de "Cero Accidentes E Incidentes”. Para asegurar 
dicho propósito con la satisfacción de los beneficiarios y nuestra 
concientización de que la seguridad en el trabajo se constituye en una 
condición inherente al empleo, se establecerá lo siguiente:
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❖  Prevenir riesgos de seguridad y de salud, en todas las actividades 
realizadas, cumpliendo los procedimientos, normas y estándares.
❖  Efectuar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos 
asociados a las actividades de cada uno de los trabajadores.
❖  Capacitar a los trabajadores y crear conciencia en ellos para lograr la 
mejora continua de su desempeño, garantizando un ambiente de trabajo 
seguro y ambientalmente sano.
❖  Mantener un programa de monitoreo en el lugar, para fomentar 
continuamente el cumplimiento de las leyes y normas del gobierno.
❖  Revisar de manera regular, los procedimientos, sistemas, programas, 
prácticas de seguridad y salud, para asegurar el cumplimiento de la 
política impuesta y medir su avance.
❖  Mantener abierto un canal de comunicación con los beneficiarios, 
trabajadores y otros corredores de riesgo, en asuntos de seguridad y 
salud.
❖  Responder pronta, efectiva y cuidadosamente a las emergencias y 
accidentes que resulten en sus operaciones.
❖  Proveer programas promocionando la salud ocupacional, orientados a 
mejorar el bienestar de los trabajadores.
❖  Evaluar periódicamente el estado de salud de los empleados para 
identificar y controlar oportunamente los riesgos; es decir, mantener 
vigente el certificado médico del trabajador.
❖  Capacitar, concientizar y comprometer a todos los trabajadores de la 
obra para el logro de los objetivos de esta política.
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Seguros de contar con la participación y compromiso con esta política, 
expresamos nuestro interés de alcanzar el bienestar individual y grupal de los 
que la integran.
2.3.2.1 POLÍTICA NACIONAL
*  A rtícu lo  4: Objeto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: El Estado, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de 
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por objeto 
prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan 
durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo. (Ley N°29783, 2012).
*  A rtícu lo  5: Esferas de acción de la Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: La Política nacional de seguridad y salud en el 
Trabajo debe tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, 
en la medida en que afecten la seguridad y la salud de los trabajadores: 
(Ley N°29783, 2012).
1) Medidas para combatir los riesgos profesionales en el origen, 
diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, 
utilización y mantenimiento de los componentes materiales del 
trabajo (como los lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo,
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herramientas, maquinaria y equipo, sustancias y agentes 
químicos, biológicos y físicos, operaciones y procesos).
2) Medidas para controlar y evaluar los riesgos y peligros de 
trabajo en las relaciones existentes entre los componentes 
materiales del trabajo y las personas que lo ejecutan o 
supervisan, y en la adaptación de la maquinaria, del equipo, del 
tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las 
operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de 
los trabajadores.
3) Medidas para la formación, incluida la formación 
complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las 
personas que intervienen para que se alcancen niveles 
adecuados de seguridad e higiene.
4) Medidas de comunicación y cooperación a niveles de grupo de 
trabajo y en todos los niveles apropiados, hasta el nivel nacional 
inclusive.
5) Medidas para garantizar la compensación o reparación de los 
daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo 
o enfermedades ocupacionales, y establecer los procedimientos 
para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y 
reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente.
❖  A rtícu lo  6: Responsabilidades con la Política Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo: La formulación de la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere el artículo 5 debe 
precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de
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seguridad y salud en el trabajo, de las autoridades públicas, de los 
empleadores, de los trabajadores y de otros organismos intervinientes, 
teniendo en cuenta el carácter complementario de tales 
responsabilidades. (Ley N°29783, 2012).
♦> Artículo 7: Examen de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Para los efectos del examen de la Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la situación en materia de seguridad y 
salud de los trabajadores debe ser objeto, a intervalos adecuados, de 
exámenes globales o relativos a determinados sectores, a fin de 
identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces para 
resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que 
tomar y evaluar los resultados. (Ley N°29783, 2012).
2.3.3 PLANIFICACIÓN EN LA EJECUCION DE OBRAS VIALES
2.3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Se debe proporcionar un proceso estándar para la identificación de peligros, 
valoración de riesgos e implementación de controles relacionados a 
condiciones que podrían causar lesión corporal, daños a la propiedad o 
pérdidas en el proceso.
a) ESTÁNDAR: Los supervisores y jefes de seguridad y salud ocupacional, 
identificarán y priorizarán las principales actividades y asegurarán que se lleven 
a cabo estudios de identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área
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a su cargo que asegure un adecuado manejo de los riesgos relacionados. 
Involucra la identificación de zonas y tareas críticas dentro del área a su cargo.
El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser 
documentado eficazmente, priorizando los riesgos críticos y tomando acciones 
apropiadas, mediante el Formato N° 01.
Todas las áreas mantendrán un registro de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, incluyendo acciones correctivas y plazos de 
cumplimiento.
Todos los trabajadores de la obra incorporarán el presente estándar en sus 
áreas de responsabilidad.
Cuando se identifique situaciones de alto riesgo para la vida, salud de las 
personas, medio ambiente, o propiedad, cualquier trabajador de la obra puede 
suspender el trabajo hasta que las condiciones sean apropiadas para realizar el 
trabajo en forma segura.
Cuando se encuentre riesgos de potencial elevado el supervisor registrará la 
evaluación de riesgos y remitirá una copia al supervisor de seguridad.
Cuando un trabajador de la obra esté expuesto a situaciones que ponen en 
riesgo su vida, integridad física o su salud tiene derecho a negarse a trabajar 
hasta que las condiciones sean apropiadas, es decir los riesgos hayan sido
controlados.
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2.3.3.2 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DE RIESGO EN OBRAS VIALES
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 
información necesaria para que la entidad esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 
caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (Ergo-laboris, 2014).
2.3.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO
Como paso previo a la evaluación de riesgos se preparara una lista de 
actividades de trabajo, agrupadas en forma racional y manejable. 
Clasificándolas por etapas del proceso constructivo, trabajos planificados y de 
mantenimiento.
En cada actividad de trabajo será indispensable obtener información que 
cubra los siguientes aspectos: (Ergo-laboris, 2014).
1) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia
2) Lugares donde se realizara el trabajo
3) Quien realizara el trabajo, tanto permanente como ocasional
4) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades trabajo (por 
ejemplo: visitantes, subcontratistas, público.)
5) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 
tareas.
6) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
7) Instalaciones, maquinaria y equipos.
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8) Herramientas manuales movidas a motor.
9) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
10) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 
manejar.
11) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 
materiales.
12) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
13) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
14) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, 
polvo, sólidos).
15) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
16) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
17) Medidas de control existentes.
18) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 
incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que 
se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse 
información dentro y fuera de la organización.
19) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 
desarrollada
20) Organización del trabajo.
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2.3.3.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
El encargado del proyecto y el jefe de seguridad y salud ocupacional son 
responsables de identificar los peligros por cada actividad a realizar, de 
acuerdo al siguiente ciclo:
❖  ¿Existe una fuente de daño?
❖  ¿Quién o qué puede ser dañado?
❖  ¿Cómo puede ocurrir daño?
El método para la identificación de peligro deberá contemplar:
❖  Análisis de actividades y procedimientos de trabajo.
❖  Análisis histórico de accidentes y/o incidentes (entrevistas)
❖  Investigación de accidentes, incidentes y no conformidades
❖  Inspecciones de seguridad (lista de verificación ATS)
Los peligros identificados se clasificará dentro del enfoque de seguridad:
❖  Mecánicos -  eléctrico.
❖  Locativos.
❖  Ergonómicos.
❖  Físico -  químicos.
❖  Biológicos.
❖  Psicosomáticos.
3.3.3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS
Será de suma importancia hacer participar a los directivos en la evaluación y 
fomentar la colaboración de los trabajadores; así como de informar a los
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trabajadores o a sus representantes de los resultados de dicha evaluación y de 
las medidas adoptadas.
Se llevará a cabo evaluación de riesgos en la etapa de diseño, luego de 
incidentes serios, cada vez que se presentes cambios importantes en los 
procesos o como una herramienta proactiva de planeamiento para reducir el 
riesgo de incidentes que ocurren en obras de infraestructura vial.
La evaluación de riesgo debe estar estructurada de manera que se estudien 
todos los riesgos por cada peligro detectado, determinando la potencial 
severidad del daño y la probabilidad de ocurrencia de acuerdo al Formato IPER 
de la obra. (Alejo, 2012)
La evaluación del riesgo deberá contemplar:
1) Identificación de personas expuestas al riesgo.
2) Las características del lugar de trajo (fijo, temporal, etc.).
3) El tipo de proceso (operaciones repetidas, procesos en desarrollo,
fabricación, etc.).
4) La tarea realizada; repetitiva, ocasional, estacional, tareas de alto
riesgo, acceso a espacios confinados, etc.
5) La complejidad técnica.
Cuando se determine la existencia de un riesgo, la evaluación deberá 
examinar antes que nada, si el riesgo puede eliminarse, es decir, si puede 
prescindirse del peligro causante del riesgo.
Toda vez que se realice una tarea por primera vez, para tareas esporádicas, 
tareas que se realizan en condiciones cambiantes y tareas de alto riesgo se 
llevarán a cabo mediante análisis de trabajo seguro (ATS), donde los
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supervisores, serán los encargados de liderar las reuniones de evaluación de 
riesgos antes de iniciar la tarea.
Todos los trabajadores de obras viales llevarán a cabo diariamente 
evaluaciones de riesgo a nivel de campo de manera continua y tomarán 
acciones inmediatas adecuadas para controlar los riesgos de modo que 
puedan continuar su trabajo en forma segura; esto será reflejado mediante el 
uso de Formatos ATS inspecciones de seguridad, siguiendo el siguiente 
procedimiento:
La evaluación de riesgos a nivel de campo, es un método utilizado diaria y 
permanentemente, previo al inicio de sus labores, de manera personal y/o con 
los integrantes del equipo de trabajo con la finalidad de familiarizarse con las 
tareas que han de realizar, así como con los peligros que estas conllevan.
Esta evaluación involucra la discusión verbal entre el supervisor y todos los 
trabajadores acerca del trabajo a efectuarse. Salvo que se lleguen a un 
acuerdo respecto de los peligros presentes y las prácticas de trabajo, el trabajo 
no debe llevarse a cabo.
Asegúrese que cada integrante del equipo tenga la oportunidad de participar 
con el apoyo de su supervisor, en caso surgieran dudas.
Si se presentan problemas que no pueden ser resueltos por el equipo 
póngase en contacto con un líder de equipo o supervisor de nivel superior.
Los riesgos que requieran cambios significativos, como resultado de la 
evaluación de riesgos deben ser comunicados a la jefatura más alta, 
adjuntando el Formato de análisis de trabajo seguro ATS.
Todo Formato ATS de inspección de trabajo será reportado al supervisor 
inmediato para que se implemente los controles adecuados.
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Los supervisores confirmarán la evaluación de riesgos del lugar de trabajo 
llevado a cabo por el trabajador, mediante los Formatos ATS, y asegurarán la 
implementación oportuna de los controles requeridos.
2.3.3.2.4 PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
Los controles serán implementados de acuerdo a la calificación de los 
riesgos realizados tanto por el prevencioncita como del trabajador. En caso que 
la medida de control establezca el uso de elementos de protección personal 
(EPP), se deben solicitar al encargado de prevención del área, quien registrará 
dicha entrega en el Formato 04: "entrega de elementos de protección 
personal”.
Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe 
considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente priorización: 
(Simposio de seguridad y salud ocupacional, 2010).
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Tabla 2.3.3.2: M edidas de control de riesgos.
P R IO R ID A D M E D ID A S  DE C O N T R O L
1 Eliminar: Consiste en prescindir de la actividad o equipo que 
genera el peligro. Esta medida de control contempla la 
eliminación de la tarea, actividad o equipo, con el fin de evitar la 
ocurrencia de algún incidente asociado.
2 Sustituir: Remplazar la actividad o equipo por uno menos 
peligroso. Establece sustituir la actividad, tarea o equipo por 
otro, con el fin de evitar la ocurrencia de un incidente asociado o 
reducir la consecuencia del mismo.
3 Rediseñar: Modificar las actividades o equipos de trabajo. Esta 
medida de control establece la remodelación de alguna 
actividad, tarea o equipo, con el fin de evitar la ocurrencia de un 
incidente asociado o reducir la consecuencia del mismo.
4 Separar: Aislar el peligro mediante barreras o su confinamiento. 
Se debe evitar que los incidentes potenciales de una actividad 
específica afecten la ejecución de otras actividades, por lo que 
se debe aislar la actividad, tarea o equipo.
5 Administrar: Cuando la actividad o equipo que genera el peligro 
no se puede eliminar, sustituir, rediseñar o separar, se debe:
a) Realizar capacitación.
b) Elaborar procedimientos de trabajo seguros (pts) específicos, 
planes, etc.
c) Elaboración de listas de chequeo, etc.
6 Equipos de protección personal: Donde las anteriores 
medidas de control no se pueden implementar.
Fuente: Simposio de seguridad y salud ocupacional, 2010.
❖  Jerarquía de Controles: Las acciones preventivas y correctivas frente a 
los accidentes y enfermedades profesionales, la gestión debe focalizarse en 
barreras duras: ELIMINAR, SUSTITUIR y CONTROLES DE INGENIERIA.
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Figura 2.3.3.2: Jerarquía de controles.
Fuente: Elaboración propia, 2015.
Para el establecimiento de las medidas de control, considerar los requisitos 
legales aplicables a un proyecto en construcción o a la oficina en el ámbito de 
seguridad y salud ocupacional.
Realizar una revisión de la evaluación de los riesgos al menos una vez 
durante el desarrollo del proyecto, o después de la implementación de las 
medidas de control, o después de las siguientes instancias:
❖  Auditorias.
❖  Revisión gerencial.
❖  Nuevos proyectos u operaciones.
❖  Situaciones de emergencias y accidentes.
Como resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de 
actividades críticas y rutinarias, se determinaran procedimientos escritos de 
trabajo seguro.
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F O R M A T O S
F o rm ato  01: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
F o rm ato  02: Matriz de riesgo operacional.
F o rm ato  03: Análisis de trabajo seguro.
F o rm ato  04: Entrega de elementos de protección personal.
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CAPÍTULO III
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PARA OBRAS VIALES
El presente manual se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de la 
normativa peruana vigente bajo un concepto integrado. Este manual está 
dirigido a todo el personal de que labora en obras viales, como gerencia 
general, personal administrativo, supervisores, operadores y trabajadores en 
general.
3.1 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
3.1.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y 
AUTORIDAD MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE 
LAS OBRAS VIALES
El presente manual de organización y funciones ha sido elaborado con el 
propósito de reflejar los objetivos, líneas de responsabilidad y coordinación; así
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como las principales funciones generales, a fin de suministrar las herramientas 
necesarias para el buen desarrollo de sus funciones y para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos.
Dada la importancia que reviste toda conformación empresarial para un 
manejo adecuado, se hace necesario contar con un documento de evaluación y 
control que se asume como referencia formal y que es producto de la 
planificación administrativa y organizacional, además sirve para regular la 
posición y los campos de actuación de cada instancia específica.
La información que contiene este manual, fue producto del análisis de las 
obras viales., frente a las actividades que desarrolla para el cumplimiento de 
las metas permanentes establecidas; su implementación y seguimiento es 
responsabilidad de los diferentes órganos que componen la organización 
encargadas.
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Figura 3.1.1: O rganigram a de responsabilidad.
Fuente: Elaboración propia, 2015.
3.1.1.1 UNIDADES DE DIRECCIÓN
a) G E R E N T E  G E N E R A L : Deberá cumplir las siguientes funciones específicas:
1) Planificar, programar y controlar las actividades políticas, económicas 
y técnicas de la obra, tanto a corto, mediano y largo plazos, en 
concordancia con la misión, visión, y objetivos estratégicos.
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2) Supervisar y evaluar continuamente el logro de los planes y 
programas establecidos.
3) Convocar a reuniones periódicas a los encargados de la obra, para 
presentar informes y establecer los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de los planes y programas delineados.
4) Coordinar en forma continua con los asesores de la entidad 
encargada para solucionar los problemas técnicos, económicos y legales 
a que dieran lugar.
5) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 
desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro 
de trabajo en ocasión al mismo.
6) Asegurar que los supervisores implementen el presente sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional en su área de responsabilidad.
7) Asegurar que los supervisores cumplan con los planes de acción, 
resultado de las estadísticas e informes de investigación de incidentes 
ocurridos en el proyecto, para evitar la repetición de incidentes similares.
8) Monitorear el cumplimiento de los estándares.
9) Analizar, evaluar y consolidar los informes mensuales de las unidades 
de línea de la obra.
10) Brindar todos los recursos y velar por el cumplimiento del sistema de 
gestión en seguridad y salud ocupacional.
11) Coordinar la implementación de las acciones correctivas y 
recomendaciones.
12) Presentar la memoria mensual de ser el caso anual del
funcionamiento de la obra.
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3.1.1.2 UNIDADES DE APOYO
a) A D M IN IS T R A D O R : Dependerá del gerente general, deberá cumplir las 
siguientes funciones específicas:
1) Planifica y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los 
recursos humanos y físicos utilizados en la ejecución de obras y/o 
servicios.
2) Dirigir la formulación y ejecución de las normatividades de la entidad, 
evaluando los resultados y proponiendo las modificaciones y/o 
actualizaciones correspondientes.
3) Preparar los informes técnicos relacionados con el manejo de 
recursos humanos, equipos, maquinarías, materiales e insumos.
4) Asesorar y absolver consultas técnico administrativas del área de su 
competencia, frente a la solicitud del gerente general y los jefes de las 
unidades de línea.
5) Participar en los mítines de trabajo que se realizan con la finalidad de 
proporcionar informes de temas de su competencia.
6) Coordinar y participar en la realización de conferencias sobre temas 
de competencia de la oficina a su cargo.
7) Verificar los seguros complementarios de trabajo de riesgo.
8) Las demás funciones que le asigne el gerente general.
b) C O N T A D O R : Dependerá del administrador, deberá cumplir las siguientes 
funciones específicas:
1) Registrar en los asientos contables de la obra dependiendo de la 
modalidad de ejecución, el movimiento económico y financiero, en forma
oportuna.
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2) Establecer una adecuada clasificación de gastos en las cuentas 
correspondientes.
3) Elaborar informes mensuales con los estados financieros y sus 
correspondientes indicadores.
4) Elaborar el análisis económico -  financieros de la obra.
5) Mantener informado a la administración y a la gerencia de la obra, 
sobre posibles riesgos o desfases económicos -  financieros en que 
pueda incurrir.
6) Adecuar oportunamente los informes contables que deben ser 
presentados a SUNAT, a fin de evitar posibles multas por 
incumplimiento. (Modalidad de obra por contrata).
7) Mantener informado a la administración y a la gerencia general, sobre 
cambios en la normatividad del manejo económico -  financiero a nivel 
nacional.
c) T E C N IC O  EN LO G IS T IC A : Dependerá del administrador, deberá cumplir las 
siguientes funciones específicas:
1) Planificar, programar y controlar el abastecimiento de recursos físicos 
necesarios para la ejecución de obras y/o para la prestación de 
servicios.
2) Proponer la adquisición de materiales, repuestos y otros, bajo las 
consideraciones de necesidades de abastecimiento.
3) Mantener en forma periódica el movimiento del almacén.
4) Realizar un reporte continuo del movimiento del almacén, tanto al 
administrador, como a los profesionales jefes de línea.
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5) Proporcionar en forma oportuna los requerimientos de materiales, 
insumos, herramientas, maquinarias y equipos, realizadas por las obras 
en ejecución o los servicios de alquiler de equipos pesados.
3.1.1.3 UNIDADES DE ASESORÍA
a) A S E S O R ÍA  E X TE R N A : Dependerá de la entidad encargada, deberá cumplir 
las siguientes funciones específicas:
1) Asesorar a la entidad y al gerente general en asuntos de implicancia 
administrativa, política institucional y de implicancia jurídica legal y otros 
aspectos dentro de sus competencias.
2) Asistir a la entidad en los temas que éstos le encomienden para el 
cumplimiento de los objetivos planteados y dentro del marco de las 
políticas y lineamientos.
3) Representar a la entidad ante las audiencias u otros asuntos que se le 
encomiende.
4) Emitir dictámenes e informes sobre normas y dispositivos que sean 
sometidos a su consideración, proponiendo alternativas de solución y/o 
recomendaciones pertinentes que el caso exija.
5) Realizar sus labores respetando las políticas y lineamientos de la 
organización.
6) Desarrollar los documentos técnicos necesarios que sean solicitados.
7) Participar en reuniones, comisiones de trabajo y otras que le fueran 
encomendadas.
8) Informar periódicamente sobre el resultado de sus actividades.
9) Las demás funciones que le asigne la entidad.
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b) P L A N IF IC A D O R : Dependerá de la gerencia general, su responsabilidad es 
de ejercer autoridad y es responsable del adecuado cumplimiento de los planes 
y programas elaborados por su representada, que son derivados a los jefes de 
las unidades de líneas tanto de obras como de servicios. Deberá cumplir las 
siguientes funciones específicas:
1) Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico -  administrativas 
de la oficina de planeamiento.
2) Proponer y participar en la determinación de la política y planes 
estratégicos, para que las actividades que se desarrollen en él, guarden 
armonía con los planes generales establecidos por la entidad y la 
gerencia.
3) Proponer los lineamientos de normatividad, para la elaboración de los 
planes y programas, así como supervisar y evaluar las actividades de 
planeamiento, en coordinación con las unidades de apoyo y línea.
4) Emitir informes y opiniones para la gerencia general y la entidad, en 
asuntos puestos a su consideración.
5) Asesorar a la gerencia general y a la entidad en el ámbito de su 
competencia.
3.1.1.4 UNIDADES DE LÍNEA
a) JE F E  DE S E G U R ID A D , S A L U D  O C U P A C IO N A L  Y  M E D IO  A M B IE N T E :
Dependerá del gerente general, su responsabilidad es de hacer cumplir con 
eficacia y eficiencia las normas internacionales, nacionales e internas 
establecidas sobre aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, predisponiendo continuamente la visión y misión de la entidad
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relacionado a estos aspectos. Deberá cumplir las siguientes funciones 
específicas:
1) Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en forma actualizada y 
permanente.
2) Mantener informado a todas las unidades de la entidad, sobre las 
normas que regulan la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
3) Elaborarlas, difundir y hacer cumplirlas normas internas referentes a 
la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
4) Conformar adecuada y oportunamente los comités de seguridad y 
salud ocupacional; además de garantizar el real y efectivo trabajo del 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo asignando los 
recursos necesarios.
5) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores, acordes con el riesgo a los que están 
expuestos en sus labores.
6) Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan 
predisponer accidentes, incentivando proactivamente al personal para un 
cuidado individual y colectivo.
7) Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal 
operativo y trabajador que labora en la entidad.
8) Llevar los registros de accidentes, incidentes y salud del personal 
operativo.
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9) Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad y medio 
ambiente, de acuerdo a los requerimientos de las entidades 
fiscalizadoras del ministerio de trabajo.
10) Elaborar anualmente el plan de contingencias sobre seguridad, salud 
y medio ambiente.
b) S U P E R V IS O R  DE O B R A S : Dependerá del gerente general en aspectos 
técnicos de operatividad, así mismo depende del jefe de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente para dar cumplimiento a las normas y 
estándares relacionados a trabajos en estos aspectos. Su responsabilidad es 
de hacer cumplir con eficacia y eficiencia las labores técnicas encomendadas, 
guardando los lineamientos establecidos con respecto a la seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. Deberá cumplir las siguientes funciones 
específicas:
1) Planificar, programar y controlar las actividades relacionas a la 
ejecución de obras, que deben ser ejecutadas por la entidad.
2) Distribuir de forma racional los recursos humanos y recursos físicos 
que deben ser implementados para la ejecución de obras.
3) Coordinar continuamente con el supervisor de la empresa para la cual 
se ejecuta la obra, para dar cumplimiento dentro de lineamientos 
establecidos que las obras en ejecución cumplan con los requerimientos 
predispuestos.
4) Presentar informes mensuales o a requerimiento del jefe inmediato 
superior, sobre los aspectos técnicos de producción y productividad.
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5) Mantener una línea de coordinación estrecha con el jefe de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente, para predisponer actividades libre 
de riesgos.
c) R E S ID E N T E  DE O B R A S : Dependerá del supervisor de obras. Su 
responsabilidad es de hacer cumplir con eficacia y eficiencia las labores 
técnicas encomendadas, guardando los lineamientos establecidos con respecto 
a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Deberá cumplir las 
siguientes funciones específicas:
1) Planificar y programar las acciones correspondientes a la ejecución de 
obras.
2) Racionalizar el uso de los recursos humanos y recursos físicos.
3) Impartir la dirección técnica oportuna en la ejecución de la obra 
específica.
4) Llevar y mantener actualizado el libro de obras.
5) Monitorear y controlar los avances y la calidad de la ejecución de los 
trabajos encomendados.
6) Mantener continuamente informado a su jefe inmediato superior sobre 
los avances o problemas en la ejecución de las obras.
7) Responsable del cumplimiento de las recomendaciones establecidas 
por el jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
8) Elaboración periódica y final de la valorización físico -  económica de 
la obra.
9) Elaborar y suscribir la documentación pertinente a la recepción y 
entrega de la obra.
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10) Auditar periódicamente la obra (como mínimo una vez al mes) en 
conjunto con el prevencioncita, para verificar la implementación de las 
acciones correctivas necesarias y cumplir con los estándares 
establecidos en la entidad.
11) Presidir el comité de seguridad y salud ocupacional de la obra y 
convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma establecido.
d) S O B R E S T A N T E : Dependerá del residente de obras. Su responsabilidad es 
de hacer cumplir con eficacia y eficiencia las labores encomendadas, 
guardando los lineamientos establecidos con respecto a la seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente. Deberá cumplir las siguientes funciones 
específicas:
1) Supervisar y dirigir adecuadamente los trabajos de obras.
2) Controlar al personal en su asistencia al centro de trabajo, así como a 
su desempeño laboral.
3) Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad y medio 
ambiente.
4) Asegurar la disponibilidad y operatividad de equipos, herramientas, 
vehículos y ambiente para que los trabajadores lleven a cabo sus tareas 
en un ambiente seguro y saludable.
5) Asegurarse que todos los trabajadores conozcan los riesgos a que 
están expuestos y los procedimientos para las posibles emergencias que 
podrían presentarse en su trabajo.
6) Llenar adecuadamente el cuaderno de avance diario, tanto en 
aspectos técnicos, como en aspectos de seguridad y medio ambiente.
7) Mantenimiento de registros, charlas y simulacros.
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8) Informar diariamente o a solicitud de su jefe inmediato superior, de las 
acciones y eventos ocurridos durante el proceso de ejecución de obras.
9) Remitir el reporte de información dentro de las 72 horas desde la 
ocurrencia del incidente. En caso de accidente fatal el reporte debe ser 
remitido antes de cumplirse 24 horas.
10) Mantener un archivo ordenado y actualizado de sus inspecciones por 
el lapso de un año.
11) Predisponer la práctica del trabajo en equipo.
e) JE F E  D EL D E P A R T A M E N T O  DE M A N T E N IM IE N T O : Dependerá del 
residente de obras. Deberá cumplir las siguientes funciones específicas:
1) Planificar, programar y controlar que los equipos y maquinarias en 
operación y en "stand by”, se encuentren en perfecto estado de 
operatividad.
2) Coordinar continuamente con los operadores de maquinarías y 
equipos, para que mantenerse informado de las condiciones de las 
máquinas y equipos a su cargo.
3) Solicitar a tiempo, los materiales, repuestos y otros necesidades para 
que las máquinas y equipos, reciban la atención respectiva en el 
momento preciso.
4) Mantener al día los reportes de las máquinas y equipos.
5) Cumplir los lineamientos en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente.
f) T O P Ó G R A F O : Dependerá del residente de obras. Deberá cumplir las 
siguientes funciones específicas:
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1) Realizar levantamientos topográficos a solicitud de su jefe inmediato 
superior.
2) Realizar replanteos de obras encomendadas.
3) Control de avances y replanteo de avances en los planos 
topográficos.
4) Ubicación de puntos de control de obras.
5) Mantener informado periódicamente a su jefe inmediato superior del 
avance de obras o a requerimiento del mismo.
g) O P E R A D O R E S : Dependerá del sobrestante. Deberá cumplir las siguientes 
funciones específicas:
1) Ejecutar las actividades encomendadas con responsabilidad, eficacia 
y disciplina.
2) Cumplir con el horario establecido por la entidad.
3) Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente,
4) Reportar continuamente las ocurrencias en el trabajo a su jefe 
inmediato superior.
5) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados.
6) Someterse a los exámenes médicos, siempre y cuando se garantice 
la confidencialidad del acto médico.
7) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 
capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 
laborales organizados por la entidad.
8) Presentarse al trabajo en perfecto estado de salud física y mental.
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9) Practicar el trabajo en equipo.
h) P E R S O N A L  O B R E R O : Dependerá del sobrestante. Debe cumplir las 
siguientes funciones específicas:
1) Ejecutar las actividades encomendadas con responsabilidad, eficacia 
y disciplina.
2) Cumplir con el horario establecido por la entidad
3) Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente.
4) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 
como los equipos de protección personal y colectiva.
5) Reportar continuamente las ocurrencias en el trabajo a su jefe 
inmediato superior.
6) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido autorizados.
7) Someterse a los exámenes médicos, siempre y cuando se garantice 
la confidencialidad del acto médico.
8) Participar en los organismos paritarios, en los programas de 
capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos 
laborales organizados por la entidad
9) Presentarse al trabajo en perfecto estado de salud física y mental.
10) Practicar el trabajo en equipo.
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T ab la  3 .1 .1: Matriz de responsabilidades.
GERENTE A D M IN IS T R A D O R LO G ISTIC A





SGSSO Y P la n  de  
C o n ti n g e n c ia
A s e g u ra  la  
Im p le m e n ta c ió n
E la b o ra  y  
d i f u n d e
D is p o n e
C u m p lim ie n to
C o m ité  d e  P dR  y 
G A
C o n fo rm a  y 
e s ta b le c e  
c ro n o g ra m a
P re s id e  y  
C o n v o c a
i n fo r m e  S e m a n a l
V a l id a D e s a r r o l la D e s a r r o l la R e p o rta
A n á l is is  d e  
R ie sg o s
A p ru e b a  y  d is p o n e  
c u m p l im ie n to
D e s a r r o l la  y  
D ifu n d e
C h a r la  y  
C a p a c ita c io n
p la n e a r ,
d e s a r r o l la
V e r i f ic a r
c u m p l im ie n to
R e g is tra  y  
A r c h iv a r
E xá m en e s
M e d ic o s D e s a r r o l la
P r o c e d im ie n to  d e  
T r a b a jo
A p ru e b a  y  d is p o n e  
c u m p l im ie n to
D e s a r r o l la
C o n ju n to
D e s a r r o l la
C o n ju n to
ATS
D e s a r r o l la  y  
V e r if ic a
D ifu n d e
R e g is tra  y  
A r c h iv a r
P e rm is o s  d e  
T r a b a jo  y  
R e p o rte s  d e  
T r a b a jo
D e s a r r o l la  y  
V e r if ic a
V e r if ic a
c u m p l im ie n to
R e g is tra  y  
A r c h iv a r
E q u ip o  d e  
P ro te c c io n  
p e rs o n a l (EPP) y  
S is te m a  d e  
P ro te c c io n  
C o le c t iv a  (SPC)
V a l id a
A b a s te c e  s to c k  
m ín im o
S o lic i ta  y  
p r o p o r c io n a
p la n e a  y 
d i f u n d e
V e r if ic a
S e g u ro
C o m p le m e n ta r io  
d e  T r a b a jo s  y  
R ie sg o s
V e r if ic a
C u m p lim ie n d o
D e s a r r o l la
A u d it o r ia  In te rn a
M í n i m o  1  v e z  a l 
m e s
M i n i m o  1 
v e z  a l m e s
M i n i m o  1  v e z  
a l  m e s
R e g is t r a  y  
A r c h iv a
Fuente: Elaboración propia, 2015.
3.1.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACION
Establecer un proceso documentado con el fin de asegurar que todo el 
personal de la entidad reciba la capacitación adecuada para desempeñar su 
trabajo en forma correcta, eficiente y segura.
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3.1.2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Elaborar programas de capacitación deberá adquirir mayor importancia, al 
considerar que a través de su adecuada aplicación se capacite a los 
trabajadores para que realicen sus actividades en forma efectiva.
Un programa de capacitación se define como la descripción detallada de un 
conjunto de actividades de instrucción -  aprendizaje estructurado de tal forma 
que conduzcan a alcanzar una serie de objetivos previamente determinados. 
(Lozano, 2008).
Las funciones de un programa de capacitación son las siguientes: (Lozano, 
2008).
❖  Orientar las actividades de capacitación al señalar los objetivos, 
actividades, técnicas y recursos que se aplicarán durante el proceso de 
instrucción aprendizaje.
❖  Seleccionar los contenidos al tener como parámetro el análisis de 
actividades de manera organizada y sistemática con base en el 
diagnóstico de necesidades.
❖  Ofrecer al instructor la visión de conjunto del evento, permitiéndole 
conocer la estructura del mismo y auxiliado en la elaboración del plan de 
seguridad y salud ocupacional.
❖  Brindar a los asistentes la visión total respecto a cómo será el proceso 
de instrucción -  aprendizaje durante el periodo establecido.
❖  Proporcionar las bases para efectuar la evaluación del programa; es 
decir, la forma en que está estructurado respecto a la selección y 
organización de contenidos y su ubicación en relación a la capacitación.
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El gerente de la entidad realizara la evaluación de necesidades de 
capacitación en su área de responsabilidad a fin de asegurar un desempeño 
seguro y productivo de parte de los empleados.
Cuando se identifique la necesidad de la entidad se programará cursos de 
perfeccionamiento para el personal designado. La entidad seleccionará el 
mejor mecanismo para cubrir esta necesidad, pudiendo recurrir a servicios 
externos cuando se requiera.
a) E V A LU A C IÓ N  DE N E C E S ID A D E S  DE C A P A C IT A C IÓ N : El gerente general 
y el jefe de seguridad y salud ocupacional realizarán la evaluación de 
necesidades de capacitación en los siguientes tomando en cuenta: (Alejo, 
2012).
❖  Habilidades y conocimientos necesarios para realizar la tarea.
❖  Habilidades y conocimientos actuales de los trabajadores (incluye 
trabajadores recientes contratados, empleados transferidos, empleados 
a todos los niveles).
❖  Tareas a realizar y riesgos asociados.
❖  Tareas de alto riesgo.
❖  Cambios en el proceso.
❖  Requerimientos y sugerencias realizadas por los supervisores.
❖  Otras fuentes de información.
El gerente general preparará el programa anual de capacitación para el 
personal del área a su cargo a partir del análisis de necesidades de 
capacitación y remitirá copia del mismo a sus supervisores de obra.
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b) C A P A C IT A C IÓ N  P E R S O N A L  N U E V O  O T R A N S F E R ID O : Todo personal 
nuevo o transferido a la entidad y personas que permanecerán en el área por 
más de (01) un día debe recibir inducción general de salud y aprobar las 
evaluaciones correspondientes antes de ser trasferido a su puesto de trabajo 
para iniciar sus labores.
Todo gerente, debe recibir el curso de inducción general (09 horas) y el 
curso de inducción gerencial (02 horas a cargo del nivel inmediato superior) 
dentro de los tres primeros días de trabajo.
Todo personal nuevo o transferido a la entidad debe recibir capacitación 
relacionada a su puesto de trabajo y las tareas que desempeñará. Este 
programa tendrá una duración mínima de 24 horas para personal nuevo sin 
experiencia previa y personal transferido.
El supervisor inmediato se asegurará que el trabajador nuevo reciba la 
capacitación previa al inicio de sus labores.
c) V IS IT A N T E S : Toda persona que visite las instalaciones de la obra, 
independiente de los fines de su visita, debe recibir inducción de seguridad 
para visitantes (inducción corta) a cargo de la gerencia y supervisión.
El responsable de la visita asegurará que el visitante tenga el equipo de 
protección personal adecuado según el área que va a visitar y cumpla con las 
reglas y regulaciones de seguridad mientras dure la visita.
d) C A P A C IT A C IÓ N  EN A D M IN IS T R A C IÓ N  DE S E G U R ID A D  Y  S A L U D : Todo 
el personal de la entidad que esté a cargo de un grupo de personas, desde 
supervisores hasta los principales líderes, deben completar y estar registrados 
en todos los tópicos del sistema de seguridad y salud de la entidad.
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El mando inmediato superior será responsable de asegurar que los 
supervisores a su cargo cumplan con la capacitación.
e) C A P A C IT A C IÓ N  P A R A  T R A B A JO S  DE A L T O  R IE S G O : Todo trabajador 
que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo deberá acreditar la 
capacitación y calificación correspondiente previa al inicio de su tarea.
Ninguna persona operará ni conducirá maquinaria o equipo móvil o 
estacionario, sin haber recibido una capacitación mínima requerida y la 
certificación respectiva.
P ara  e l caso  de trab a jo s  d e  a lto  r iesg o : trabajos en altura, trabajos en 
caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en excavaciones y zanjas, 
etc. Se requiere permiso de trabajo según los lineamientos incluidos en 
(procedimientos y controles operacionales descritos en el presente manual).
Es responsabilidad del supervisor identificar las necesidades de 
capacitación para los trabajadores que van a realizar trabajos de alto riesgo.
f) IN S T R U C T O R E S : Los instructores internos serán seleccionados por el 
gerente general según las necesidades de capacitación.
Para cursos especializados en temas de seguridad y salud la gerencia 
general de la entidad prestará apoyo cuando se requiera.
g) R E G IS T R O  DE C A P A C IT A C IÓ N : Toda sesión de capacitación debe ser 
registrada empleando los formatos generados para tal fin.
Una copia de los formatos de inducción debe ser remitida a la oficina 
principal dentro de un periodo prudencial después de haber completado la 
inducción por el responsable del curso.
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h) C O N T E N ID O  DE LO S C U R S O S : Todos los cursos listados en el presente 
documento deben cumplir como mínimo con la guía que figura en el Anexo 01 
del presente documento (guía para desarrollo de programas y cursos).
i) R E V IS IÓ N : El presente estándar estará sujeto a revisión anual o cada vez 
que se identifique una oportunidad de mejora del mismo.
3.1.2.2 PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
a) IN D U C C IÓ N  G E N E R A L : Cada vez que se presente la necesidad que 
personal nuevo asista a la inducción general el responsable directo del área de 
trabajo remitirá un requerimiento escrito a la gerencia general y demás 
instancias administrativas para las coordinaciones previas.
Gerencia general se hará cargo de las coordinaciones para el desarrollo del 
curso de inducción general.
La inducción para visitantes estará a cargo de la supervisión.
El instructor del curso registrará la sesión de capacitación empleando el 
formato de registro de asistencia de capacitación. El original del registro se 
mantendrá en los archivos. (Alejo, 2012)
b ) IN D U C C IÓ N  E S P E C ÍF IC A  P A R A  EL T R A B A JO : Una vez que el empleado 
ha completado los requerimientos de la inducción general, el supervisor 
inmediato del trabajador llevará a cabo la inducción específica para el trabajo 
en el área.
La inducción específica debe ser registrada en el formato de inducción 
específica para el trabajo; una copia del registro quedará para archivo del área, 
una copia será remitida a oficina central.
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Para el caso de los gerentes la inducción será registrada empleando el 
formato de inducción gerencial. (Alejo, 2012)
c) C U R S O S  DE C A P A C IT A C IÓ N  S A L U D  Y  S E G U R ID A D : El responsable 
coordinará con gerencia general los requerimientos de los recursos de 
capacitación.
Administración gestionará los requerimientos de capacitación de los 
supervisores y coordinará la logística y el desarrollo de los mismos.
Administración emitirá una comunicación escrita y/o telefónica a los 
supervisores para el apoyo respectivo.
Administración y supervisión se harán cargo de la logística y las 
coordinaciones para el desarrollo del curso.
Gerencia general proporcionará el instructor y el material para el dictado del 
curso.
Las sesiones de capacitación relacionados a temas de salud y seguridad 
dictados internamente serán registrados empleando el formato de registro de 
asistencia capacitación para el archivo correspondiente.
El instructor del curso registrará la sesión de capacitación empleando el 
formato de registro de asistencia a capacitación, el cual será remitido para 
archivo correspondiente. (Alejo, 2012)
d) R E V IS IÓ N : El presente procedimiento estará sujeto a revisión anual o cada 
vez que se identifique una oportunidad de mejora del mismo. (Alejo, 2012) 
F O R M A T O S
F o rm ato  05: Registro de asistencia/capacitación.
F o rm ato  06: Registro de inducción y orientación.
F o rm ato  07: Inducción gerencial.
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F o rm ato  08: Datos generales de la visita a las instalaciones.
A N E X O S
A n e x o  01 : Guía para el desarrollo de programas y cursos.
3.1.3 CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
Establecer las políticas y normas en relación a los controles y 
procedimientos operacionales a implementarse en la entidad a fin de asegurar 
de que las actividades de trabajo se desempeñen con seguridad, se proteja la 
salud del trabajador y se cumpla con las disposiciones reglamentarias. 
a) E S TÁ N D A R : Con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores, en 
la entidad se implementará controles apropiados que incluyen la participación 
de las áreas de operaciones, mantenimiento y supervisión en la revisión, 
diseño y desarrollo de los mismos. Estos controles incluirán. (Alejo, 2012)
1) Procedimientos operativos apropiados para todas las actividades 
laborales.
2) Observación de tareas.
3) Reglamento interno y normas.
4) Controles de ingeniería cuando sea necesario.
5) Equipo de protección personal.
6) Otros que se identifiquen
7) El control aplicado debe mantenerse en la jerarquía de control tan alto 
como sea posible.
La gerencia general asegurará que se implementen procedimientos 
operativos apropiados para todas las actividades laborales que incluyan la
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identificación de los requerimientos de capacitación, equipo, mano de obra. 
Los procedimientos deberán abarcar como mínimo los siguientes temas:
1) Equipo de protección personal.
2) Orden y limpieza.
3) Ingreso a espacios confinados.
4) Manejo de energía peligrosa.
5) Manejo de materiales peligrosos.
6) Trabajos en caliente.
7) Excavaciones.
8) Guardas de protección/barricadas.
9) Operación de equipos.
10) Comunicación.
11) Control de terreno.
12) Trabajo en alturas.
13) Trabajo realizado en forma individual.
14) Manejo de electricidad.
15) Controles de exposición a la salud.
3.1.3.1 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
En la entidad se establece el proceso para la elaboración de procedimientos 
de trabajo seguro y estándares de seguridad (Anexo 02 y Anexo 03) con el fin 
de desarrollar los procedimientos operativos para todas las tareas 
consideradas críticas dentro de las diferentes áreas en el emplazamiento.
Para tal fin se implementa el proceso de evaluación de tareas críticas y 
preparación de procedimientos de trabajo seguro.
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Los procedimientos de trabajo seguro serán preparados y revisados por las 
personas que realizan el trabajo junto con su supervisor inmediato siguiendo 
los lineamientos, requerimientos legales aplicados al trabajo realizado y los de 
la empresa o entidad solicitante.
Para todas las tareas identificadas como críticas se deberá preparar 
procedimientos de trabajo seguro.
Los procedimientos están sujetos a revisión permanente y se implementará 
los cambios necesarios cada vez que se identifique algún riesgo no 
considerado o alguna oportunidad de mejora del mismo.
Para trabajos que se realizan en forma esporádica se llevara a cabo, 
mediante el análisis de trabajo seguro (ATS) según el procedimiento 
establecido en la entidad.
3.1.3.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Esta sección define los procedimientos y normas para el uso y cuidado del 
equipo de protección personal (EPP).
a) E S T Á N D A R  G E N E R A L : Es obligatorio el uso del equipo de protección 
personal básico para toda persona de la entidad que se encuentre dentro de la 
zona de obra.
La entidad es responsable de implementar un programa de protección 
personal (evaluar los peligros en su área de trabajo, definir los equipos de 
protección a emplear, evaluar el ajuste, dar información y capacitación al 
personal y asegurar el correcto uso y mantenimiento).
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La entidad es responsable de señalizar adecuadamente las zonas con los 
requerimientos específicos de EPP. Se deben emplear los estándares de 
señalización establecidos.
Los requisitos para usar el EPP diferirán de un lugar a otro según los 
riesgos a los que se hallen expuestos.
Todas las personas de la entidad deberán respetar los requerimientos de 
equipos de protección personal de zona donde se encuentren.
Las personas que operan vehículos y equipo no tendrá que usar los cascos 
o anteojos de seguridad durante la operación del equipo cuando la cabina del 
vehículo está cerrada. Las personas que son transportadas en vehículos y 
equipos o que los opera deberán llevar puestos cinturones de seguridad 
cuando se disponga tales.
El personal de los almacenes ha de llevar puesto equipo de protección en 
todas las tareas del almacén, excepto en las oficinas administrativas. Esto 
incluye calzado de protección, protección de los ojos, cascos de protección, 
protección de los oídos, según se requiera, y vestimenta especial cuando se 
manipulan productos químicos y sustancias peligrosas.
A todos los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas 
se les dotará de equipo de protección personal especial. Estos deben estar en 
perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene.
Es obligatorio el uso de chalecos o ropa con cintas reflectivas que cumplan 
con los estándares, en todo el área de operaciones, en la carretera y cuando se 
realiza trabajos fuera del proyecto.
En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, 
vapores o polvos, deberá contarse con máscaras de tipo conveniente al caso
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particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que laboren en 
el ambiente peligroso las usen cuando corresponda. En los casos de mezcla 
de gases, o ante la posibilidad de que ella produzca, las mascarillas que se 
empleen serán de tipo adecuado.
El uso, cuidado y mantenimiento del equipo de protección de ingresar se 
hará según las normas estándares aplicables y las recomendaciones del 
fabricante.
Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas con 
ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de respiración especiales 
de protección contra gases.
b) E Q U IP O S  DE P R O T E C C IÓ N  P E R S O N A L
❖  E q u ip o s  d e  p ro te c c ió n  de la  cab eza  (casco s  d e  s e g u rid a d ): Todo el 
personal llevara equipo aprobado de protección en la cabeza, salvo 
cuando se halle en las oficinas, comedores designados y 
vehículos/equipo con cabinas cerradas.
Los cascos se deberán llevar cuando exista la posibilidad de que la 
cabeza del trabajador sea golpeada por objetos que caen de un nivel 
superior (herramientas, materiales de construcción, etc.), golpearse 
contra partes salientes y haya peligro de riesgo eléctrico; es necesario 
que éste utilice un casco de seguridad. En determinadas labores es 
necesario recoger el cabello del trabajador. (Instituto nacional de
seguros, 2010).
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❖  Equipo de protección ocular (¡entes de seguridad): Todo personal 
deberá llevar equipo de protección ocular aprobado, según los 
estándares aplicables en la entidad, durante las horas de trabajo.
El equipo de protección ocular deberá cumplir como mínimo con los 
requisitos legales del Perú y las normas internacionales.
Dependiendo de las características del riesgo, básicamente existen 
protectores contra: (Instituto nacional de seguros, 2010).
> Partículas proyectadas.
> Salpicaduras de productos químicos.
> Radiaciones (infrarroja, ultravioleta, calórica).
> Gases y/o vapores irritantes para la piel y la conjuntiva ocular.
❖  Protección de pies (calzado de seguridad): Todas las personas que 
realizan trabajos fuera de un complejo designado de oficinas llevaran 
puestos zapatos de seguridad con punta de acero.
El personal de oficina llevará puesto calzado de protección cuando se 
halle en zonas de contrición en el terreno.
Están prohibidos los zapatos de tacón alto, los zapatos con puntera 
abierta, sandalias, zapatillas, zapatos de tenis y de tiras.
Los zapatos llevados en las zonas de construcción serán de cuero o 
de otro material que sea compatible con las posibles exposiciones tales 
como productos químicos, hidrocarburos y concreto.
Mientras que se manipula o trabaja en concreto húmedo, se llevará 
calzado especial de protección no poroso.
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❖  Protección de las manos (guantes): Se utiliza principalmente cuando 
el trabajador corre el riesgo de sufrir una lesión en sus manos; la 
protección se suministra a dedos, palma, reverso de la palma; también 
puede ser de manga larga y proteger el brazo. Existe mucha variedad 
de combinación de materiales que permiten proteger contra uno o varios 
riesgos, o bien brindar mayor protección a una zona específica.
Se proporcionarán guantes especiales de protección cuando se 
manipule materiales. (Instituto nacional de seguros, 2010).
❖  Equipo de protección respiratoria (respiradores): El personal llevará 
dispositivos de protección respiratoria del tipo aprobado cuando se 
encuentre expuesto a concentraciones riesgosas de polvos tóxicos o 
nocivos, emanaciones, atomización o gases, según requieren las 
regulaciones estándar.
El equipo respiratorio se utilizará de acuerdo con los procedimientos, 
normas estándares y según las recomendaciones del fabricante y de 
acuerdo con las condiciones atmosféricas previstas donde se realizará el 
trabajo.
Se requieren letreros apropiados cuando la exposición a las 
condiciones atmosféricas pueda ser perjudicial para la salud.
No se utilizarán respiradores de cartuchos químicos en atmósferas 
con deficiencias de oxígeno.
Las personas que requieran utilizar el equipo respiratorio recibirán 
capacitación en el uso, cuidado y limitaciones del equipo. Esta 
capacitación incluirá procedimientos de emergencia.
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La entidad ejecutará un programa de cuidado, emisión, limpieza y 
reparación del equipo respiratorio.
❖  P ro te c c ió n  au d itiv a : En nuestro país la contaminación por ruido en los 
ambientes laborales tiene gran importancia, principalmente por la forma 
en que se producen los efectos de este contaminante en la audición del 
trabajador, sumado a la poca información que éste recibe sobre el tema. 
(Instituto nacional de seguros, 2010).
El medio principal para reducir los niveles de ruido es el uso de 
controles técnicos. Sin embargo, cuando los controles técnicos no son 
factibles o no pueden reducir los niveles dentro del límite permisible, se 
llevarán puestos protectores de oído.
Como mínimo, el personal llevará protección de oídos, mientras esté 
realizando operaciones con o se halle cerca de equipos o herramientas 
neumáticas, hidráulicas, de impacto, de percusión u otros que generen 
niveles de ruido que supere el límite de exposición.
❖  P ro te c c ió n  co n tra  c a íd as  (soga, a rnés, c o rrea ): El uso de equipo de 
protección contra caídas cumplirá con las regulaciones estándares 
peruanas y normas internacionales aplicables. El empleador es 
responsable de proporcionar el equipo, materiales y recursos requeridos 
en el programa de prevención de caídas. Esto incluye proporcionar al 
personal sogas y arneses de seguridad, otro equipo y materiales
similares.
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Las personas que realizan trabajos en zonas no protegidas y 
expuestas a posibles caídas de cuatro (4) pies o más utilizarán equipo 
de protección contra caídas.
Los objetivos punzones verticales, tales como varillas de refuerzo, 
tendrán los extremos cubiertos con un bloque de madera de 2 x 4 
pulgadas, una cubierta de varillas de refuerzo y otro artículo que cubra 
adecuadamente extremo punzante del objeto.
El equipo de protección personal contra caídas deberá ser 
inspeccionado diariamente antes de que lo utilice el trabajador.
Cinturones, arneses y sogas serán inspeccionadas periódicamente 
por una persona competente. El equipo se protección contra caídas 
deberá marcarse de forma que indique cuando se realizó dicha 
inspección.
El equipo auxiliar de protección contra caídas, tal como líneas 
estáticas y protección del perímetro, lo utilizará el personal que va de un 
lugar a otro en posiciones elevadas.
No se permiten correas corporales. Solo se podrá utilizar el tipo de 
arneses aprobado.
Las cuerdas de nylon y otras cuerdas no se utilizarán para las líneas 
estáticas.
c) R E Q U IS IT O S  M ÍN IM O S  DE V E S T IM E N T A : Las disposiciones de esta 
sección se aplican a todos los trabajadores administrativos, de la oficina de 
campo, de los almacenes y de obra.
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La vestimenta llevada durante las horas de trabajo será compatible con el 
trabajo que realice.
El personal que pueda verse expuesto a las llamas, deberá usar vestimenta 
anti -  inflamable y equipo de protección personal.
❖  Camisas: Se usarán camisas que tengan mangas de por lo menos 
cuatro pulgadas de largo y cuellos altos. No se llevarán en el proyecto 
camisas fabricadas con tela de malla, camisas cortas, camisetas cortas 
sin maga y camisas sin mangas.
❖  Pantalones: Se llevarán pantalones largos. Los pantalones cortos, 
cortados y otra vestimenta análoga están prohibidos. Se evitará la 
vestimenta sintética, en particular para los soldadores.
❖  Vestidos y faldas: Los vestidos y faldas no se permiten en el proyecto, 
excepto en las oficinas administrativas en las que no se realiza labor de 
construcción y mantenimiento.
❖  Joyas: Está prohibido llevar joyas en los dedos, orejas y el cuerpo, 
donde pudieran enredarse con el equipo o maquinaria en movimiento.
No deberán llevarse relojes de pulsera con correas sólidas. Se 
recomiendan correas expandibles unidas a ambos lados del armazón de 
las esfera del reloj y que no pasen por debajo de la base del reloj.
Se prohíben adornos y joyas del cuerpo que creen peligro cerca de 
equipos en movimiento o que pudieran quedar atrapados en distintos 
objetos.
❖  Medios de sujeción del cabello: Las personas que tiene cabello que se 
extiende por debajo de los hombros o la base del cuello se sujetan el
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cabello con redecillas y otro medio con el fin de evitar que el cabello 
cuelgue libremente.
Las personas que están obligadas a usar respiradores deberán tener 
la cara afeitada, de modo tal que el vello facial que interrumpa el sello de 
la máscara cuando se lleva puesto equipo respiratorio.
Las barbas son aceptables en la entidad a menos que presenten un 
riesgo alrededor de una maquinaria en movimiento o que interfieran con 
los respiradores.
d) C A L ID A D  Y  D IS E Ñ O  D E L E Q U IP O  DE P R O T E C C IÓ N  P E R S O N A L : El
equipo de protección personal debe cumplir como mínimo con las normas 
peruanas e internacionales.
La calidad y diseño del equipo debe estar de acuerdo con las regulaciones y 
requerimiento. Como mínimo, lo siguiente se aplicará al diseño y calidad del 
equipo: (Alejo, 2012).
❖  Debe proporcionar protección personal contra el riesgo para el que fue 
diseñado.
❖  El equipo deberá ser razonablemente cómodo ajustable hasta el punto 
de no interferir con los movimientos del trabajador.
❖  Deberá ser duradero.
❖  El equipo que utiliza más de una persona deberá ser el tipo que pueda 
limpiarse y desinfectarse.
❖  El equipo deberá llevar la marca del fabricante.
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e) C U ID A D O  Y  M A N T E N IM IE N T O  D E L E Q U IP O : El equipo que se pasa de 
una persona otra, deberá esterilizarse antes de que la siguiente persona lo 
utilice.
El equipo de protección personal se proporciona a los trabajadores del 
proyecto para su protección y utilización. El equipo se desgasta mediante uso 
normal se remplaza cuando sea necesario.
El equipo de protección personal que ha sido modificado de alguna forma 
será puesto fuera de servicio.
Se instituirá un sistema de inspección que exija que todo el equipo de 
protección sea inspeccionado, reparado o retirado de servicio. Dichas 
inspecciones las realizará personal calificado.
f) C A P A C IT A C IÓ N : Todos los trabajadores recibirán entrenamiento en el 
correcto uso, cuidado y mantenimiento del equipo de protección personal 
correspondiente según el trabajo que desempeñarán.
Se proporcionará el entrenamiento especializado en caso sea requerido por 
las características del EPP y su uso.
A N E X O S
A n e x o  02: Procedimientos de trabajo seguro.
A n e x o  03: Estándares de Seguridad.
3.1.4 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
El objetivo es establecer un proceso que garantice que la entidad está 
preparada para dar una respuesta efectiva ante emergencias previsibles y
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capacidad de responder a dichos eventos, a fin de reducir al mínimo cualquier 
impacto adverso en la seguridad, salud de las personas y asegurar un retorno a 
operaciones normales lo más pronto posible.
3.1.4.1 ESTÁNDAR DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Cada supervisor realizará una evaluación de riesgos de su zona e 
identificará las posibles emergencias que podrían ocurrir en sus áreas y a partir 
de ello elaborarán los pre - planes específicos para cada caso. Las 
emergencias que se pueden producir son las siguientes: (Alejo, 2012)
1. Heridos y enfermos.
2. Incendio y explosiones.
3. Materiales peligrosos.




8. Accidente de transporte masivo de personal.
9. Rescate de personas atrapadas en vehículos.
10. Rescate de personas en caídas a desnivel.
11. Rescate de equipos en caídas a desnivel.
12. Hundimiento de equipos en zonas pantanosas.
13. Derrumbe y/o deslizamiento de las paredes o taludes de una 
excavación.
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a) PLAN G E N E R A L  DE E M E R G E N C IA S : El plan general de emergencias 
tiene como propósito proveer un esquema de acción ante cualquier evento 
imprevisto en las operaciones de la entidad, este define las responsabilidades 
del personal clave y los procedimientos de respuesta con el fin de minimizar los 
riesgos a la salud, al medio ambiente y la propiedad.
b) PR E -  PLA N E S : Se desarrollará un plan previo a cada emergencia para 
cada área. El pre -  plan abarcará la respuesta a una emergencia en el área, 
incluye necesidades, recursos, capacitación y simulacros.
c) B R IG A D A S  DE E M E R G E N C IA : Las brigadas de respuestas a emergencias 
está conformada por personal de la entidad de todos los niveles debidamente 
seleccionados.
Cada miembro antes de ser aceptado como tal deberá aprobar los 
exámenes médicos especializados, para elegir a una persona sana mental y 
físicamente.
Se proporcionará capacitación especializada a los integrantes de las 
brigadas y se realizarán simulacros mínimos dos veces al año.
d) E Q U IP O S  DE E M E R G E N C IA : Se debe contar siempre con el equipo de 
emergencia requerido el cual debe conservarse en buenas condiciones de 
trabajo. Las brigadas recibirán entrenamiento en equipos de emergencia.
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3.1.4.2 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
a) ID E N T IF IC A C IÓ N  DE E M E R G E N C IA S : Cada supervisor realizará una 
evaluación de riesgos de su zona. Las posibles emergencias que podrían 
ocurrir en sus áreas y las respuestas adecuadas en caso de que se produzca 
una emergencia.
b ) C O M U N IC A C IÓ N  DE E M E R G E N C IA S : Una vez detectada la situación de 
emergencia por la persona que está cerca de la escena, se procederá con la 
siguiente cadena de comunicaciones para activar el sistema de emergencias la 
entidad
La persona que se encuentra cerca o presencia la emergencia lo 
comunicará por el medio más efectivo al supervisor inmediato.
El supervisor evaluará la emergencia y de acuerdo a la clasificación de los 
niveles de emergencia (bajo, medio o alto) reportará al centro de control.
El centro de control comunicará vía radial y en todos los canales, al personal 
de la brigada de emergencia, indicando el lugar y el tipo de la emergencia 
repitiendo el mensaje dos veces.
Una vez que el mensaje ha sido escuchado por los miembros de la brigada, 
todos cambian a la frecuencia siete y comienzan a reportarse con el centro de 
control.
A su vez, se dirigirán al lugar de la emergencia movilizando a aquellos 
miembros cercanos a su área que no cuenten con movilidad.
El centro de control, inicia un sistema de comunicación telefónica adicional 
(árbol de comunicaciones) para asegurarse que el mensaje de emergencia sea 
comunicado a todos los miembros que se encuentren en obra durante ese 
horario. Una vez que los miembros de la brigada lleguen a la zona de la
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emergencia, deberán reportarse al puesto de comando para la designación de 
tareas para enfrentar la emergencia.
T ab la  3 .1 .4 : Pasos para la comunicación de emergencias.
Pasos P erso n a S e co m u n ica  con F o rm a de reporte
1 Persona que 
se percata de 
la emergencia
Supervisor directo o 
supervisor de área
Por el medio más rápido 
y seguro: canal 7.
2 Sup. De área Centro de control 
superintendente de área 
Gerente la entidad
Por el medio más rápido 
y seguro.
3 Centro control Gerente general 
Respuesta a 
emergencias/ Tópico, 
brigadas de emergencia 
jefe de control de 
pérdidas











A su grupo asesor: g. 
Legal, g. Asuntos 
corporativos.
El reporte del gerente 
general a la oficina 
matriz será a su entera 
discreción.
Fuente: Elaboración propia, 2015.
c) H E R ID O S
❖  P ersonal en la escena: Si usted es testigo de un incidente que 
involucre a una persona herida actúe como sigue:
> Avise inmediatamente al supervisor del área en que se encuentre 
y al centro de control vía radial por la frecuencia siete y responda 
calmadamente las preguntas que le hagan. No exponga a la
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víctima moviéndola, ni se exponga intentando un rescate. No 
realice alguna acción si no está seguro o capacitado.
> Sólo en caso de peligro inminente mueva a la víctima a una zona 
segura.
> Aplique los primeros auxilios, si está capacitado para ello. Espere 
la ayuda de un rescatista más capacitado y/o personal médico.
> Nunca abandone al herido, en todo momento bríndelo soporte 
emocional.
❖  E qu ip o  de re sp u esta  a em erg en c ias
> Si se trata de un problema médico que atañe a una sola persona, 
brinde los primeros auxilios, estabilice a la víctima y trasládela al 
tópico.
> Si se trata de un accidente mayor con más de una víctima, 
proceda a asegurar el área, realizar el triaje respectivo, luego 
inicie la estabilización de las víctimas teniendo en cuenta la 
gravedad de las mismas.
> De ser necesario mantenga en todo momento contacto radial con 
el personal médico que se dirige al lugar, informándoles sobre la 
situación en tiempo real.
3.1.4.3 CAPACITACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se llevará a cabo la capacitación adecuada del personal que tiene 
responsabilidad en casos de emergencia (gerente, supervisores y brigadas de 
emergencias).
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Se debe capacitar a todo el personal de modo que este familiarizado con la 
ubicación de todo el equipo de emergencias y el método correcto de usarlo.
Se capacitará al personal de respuesta a emergencias y brigadas de 
emergencias y se organizará una cantidad adecuada de simulacros para 
mantener sus habilidades y capacidades de repuesta a un nivel elevado.
3.1.4.4 SIMULACROS DE EMERGENCIA
Establecer los procedimientos, para realizar los simulacros en forma segura 
y las medidas de control de riesgos, tendientes a proteger la integridad física de 
los trabajadores, equipos e instalaciones ante situaciones de simulacros lo más 
parecidas a una emergencia real.
a) O B JE T IV O S  D EL S IM U L A C R O : Los simulacros que se desarrollarán 
deberán cumplir lo siguiente: (Quirós, 2010).
❖  Probar la pertinencia y efectividad de planes, protocolos, 
procedimientos, guías u otros mecanismos operacionales de respuesta 
en emergencias.
❖  Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, recursos 
y otros que involucren acciones de índole práctica relacionadas con la 
organización de operaciones de respuesta en situaciones de 
emergencia.
❖  Mejorar la coordinación y aplicación de técnicas específicas de 
reducción del riesgo y control de consecuencias por parte de múltiples 
actores.
❖  Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos 
ocupacionales, personal de servicios, equipos de respuesta y otros
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que hayan sido entrenados en destrezas particulares para la 
atención de emergencias específicas
b) P R O C E D IM IE N T O S  DE S IM U L A C R O S  DE E M E R G E N C IA : Los simulacros 
que se desarrollarán en la zona de construcción se realizarán con las diferentes 
áreas con la intervención parcial o total de las brigadas de emergencias.
1) Simulacro de heridos.
2) Simulacro de incendios y explosiones.
3) Simulacro de derrames de materiales peligrosos
4) Simulacro de escape de sustancias tóxicas.
5) Simulacro de personas atrapadas.
6) Simulacro de accidente de transporte masivo de personal.
7) Simulacro de rescate de personas en caídas de desnivel
8) Simulacro de hundimiento de equipos en zonas pantanosas.
9) Simulacro de derrumbe y/o deslizamiento de las paredes o taludes de 
una excavación.
c) C A P A C IT A C IÓ N  DE S IM U L A C R O S  DE E M E R G E N C IA : Se llevará a cabo 
la capacitación adecuada del personal que tiene responsabilidad en casos de 
emergencias (gerentes, supervisores y brigadas de emergencia).
Se capacitará a todo el personal de modo que esté familiarizado con la 
ubicación de todo el equipo de emergencias y el método correcto de usarlo.
Se deben de dictar cursos de actualización a los equipos de respuesta a 
emergencias y a todos los empleados, asegurándose que saben lo que deben 
hacer y lo que se espera de ellos en casos de emergencias.
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Los simulacros generales de emergencias que involucran a los empleados 
así como al personal de las brigadas de emergencias se llevarán a cabo dos 
veces al año como mínimo para garantizar que comprendan la forma de 
responder a las situaciones de emergencias.
F O R M A T O S
F o rm ato  09: Desarrollo de simulacros de emergencia.
3.2 VERIFICACIÓN
3.2.1 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
El objetivo es establecer un proceso para medir el desempeño de la gestión 
de salud, seguridad de la entidad para asegurar que se cumplan las metas y 
objetivos establecidos, los requisitos legales, estándares, mejores prácticas de 
la industria y compromisos del sistema promoviendo una mejora continua a 
todos los niveles.
3.2.1.1 ESTÁNDAR GENERAL PARA LA MEDICIÓN Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se establece las siguientes actividades/herramientas para evaluar el 
desempeño en relación al sistema de salud ocupacional de la entidad:
1) Realizar una revisión sistemática de los estándares y controles que se 
encuentran implementados.
2) Llevar a cabo auditorías y evaluaciones anuales a las diferentes 
actividades de la entidad para medir el nivel de cumplimiento y el avance 
en relación a los estándares y colaborar en la corrección de cualquier
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problema sistemático. Para tal fin se contará con un sistema detallado y 
objetivo de medida para realizar auditorías internas.
3) Efectuar auditorias una vez al año en relación al sistema de seguridad 
y salud ocupacional de la entidad.
4) Revisar el desempeño y los procesos de respuesta ante la 
responsabilidad para verificar el avance o identificar las desviaciones a 
fin de tomar acciones correctivas a la brevedad.
Las auditorias y mediciones internas deberán basarse en los peligros y 
riesgos específicos del emplazamiento. Para tal fin se establecen los 
siguientes indicadores:
1) Índice de frecuencia.
2) Índice de severidad.
3) Índice de accidentabilidad.
4) Horas hombre sin tiempo perdido.
5) Horas hombre inducción.
6) Horas hombre capacitación en temas de salud y seguridad.
7) Puntaje obtenido en auditorías internas y externas.
Se medirán kpis de las siguientes actividades:
1) Inspecciones y su calidad.
2) Reuniones del comité de seguridad y salud ocupacional.
3) Análisis de trabajo seguro.
4) Inducción.
5) Equipo de protección personal.
6) Capacitación y calidad.
7) Cumplimiento de planes de acción.
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8) Implementación de controles.
9) Calidad de investigación.
Se establecerán planes de acción a los diferentes niveles de la entidad con 
el fin de mejorar los índices de desempeño del sistema de seguridad y salud 
ocupacional.
La supervisión mantendrá actualizados los registros y elaborará un reporte 
mensual empleando el formato; reporte kpis seguridad y salud ocupacional y 
mantendrá una copia en sus archivos.
La supervisión remitirá un reporte mensual de las estadísticas y el análisis 
de las tendencias de los incidentes de su área y el plan de acción para 
contrarrestarlas.
Las estadísticas e indicadores de desempeño de la entidad serán revisadas 
en las reuniones mensuales del comité de seguridad y salud, donde se 
evaluarán las tendencias y se propondrán ideas pro -  activas para 
contrarrestarlas.
Se implementará un sistema de premiación a las áreas responsables de 
área que consigan calificar con un desempeño excelente durante las 
evaluaciones.
3.2.1.2 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
El objetivo de este indicador es describir la metodología a emplear para 
identificar, registrar y evaluar los indicadores claves de desempeño en 
seguridad y salud ocupacional de la entidad. (Alejo, 2012). 
a) IN S P E C C IO N E S  C O M O  UN KPI: Los supervisores planificaran en equipo un 
plan de cumplimiento de inspecciones de carácter semanal, quincenal o
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mensual, este programa debe ser presentado al comienzo de cada mes al 
gerente general.
El supervisor realizará las inspecciones según lo programado (inopinadas y 
programadas) y remitirá el informe al gerente general el mismo que certificará 
la calidad y cumplimiento.
La calificación del cumplimiento y su calidad podrá ser en la escala de 0 a 
100%.
El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 
coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con lo programado 
dentro del plazo esperado.
Se evaluará también el cumplimiento con las medidas correctivas, que serán 
parte del informe mensual remitido a gerencia general.
El supervisor de área se asegurará que la aplicación de la severidad de las 
observaciones sean las que se ajusten a la objetividad de cada situación.
b) A N Á L IS IS  DE T R A B A JO  S E G U R O  C O M O  UN KPI: El supervisor de línea, 
según lo estipulado en el manual de seguridad y salud de la entidad llevará a 
cabo ATS grupales diarias con los trabajadores.
La calificación de cumplimiento podrá ser en la escala de 0 a 100%.
El supervisor de área mantendrá los registros y calificará el cumplimiento y 
propondrá recomendaciones en coordinación con el gerente general cuando no 
se cumplió con lo programado dentro del plazo esperado.
El jefe de seguridad se asegurará que la aplicación del ATS sea una 
aplicación de cultura proactiva de todo personal que se encuentre 
comprometido con las actividades de los proyectos.
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El supervisor debe saber identificar, evaluar los riesgos y hacer planes para 
su implementación y cumplimiento.
c) C H A R L A S  DE IN D U C C IÓ N  C O M O  UN KPI: Cada vez que el supervisor de 
área contrate nuevo personal se asegurará de que este personal asista a la 
inducción general para trabajador nuevo.
Los supervisores en coordinación con los responsables de los grupos de 
trabajo deberán asegurarse la realización de charlas previas al trabajo y 
reportarlos a su inmediato líder para verificar el cumplimiento, esto deberá ser 
informado en los kpi semanal y mensual.
La calificación de cumplimiento y su calidad podrá ser en la escala de 0 a 
100%.
El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 
coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con lo programado 
dentro del plazo esperado.
d) U S O  DE EPP C O M O  UN KPI: El supervisor del área verificará el 
cumplimiento con el uso de EPP correspondiente al área y condiciones de 
trabajo.
El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 
coordinación con el gerente general cuando no se cumplió con el uso de EPP 
según lo establecido en los estándares.
Los supervisores en sus áreas realizarán o deberán reportar cualquier acto 
sub - estándar en el uso del EPP y presentar la relación de casos para su 
corrección oportunamente.
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e) C A P A C IT A C IÓ N  C O M O  UN KPI: El supervisor del área verificará el 
cumplimiento con el programa de capacitación programado.
La calificación de cumplimiento y su calidad podrá ser en la escala de 0 a 
100%.
El supervisor calificará el cumplimiento y propondrá recomendaciones en 
coordinación con el superintendente de área de trabajo cuando no se cumplió 
con el programa de capacitación.
F O R M A T O S
F o rm ato  10: Reporte kpi’s.
3.2.2 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES,
ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
El objetivo es establecer un proceso sistemático para investigar todos los 
incidentes y encontrar las causas raíz a fin de eliminarlos o controlarlos 
estableciendo medidas preventivas y correctivas con el propósito de que estos 
incidentes no vuelvan a ocurrir.
3.2.2.1 ESTÁNDAR DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Todo el personal de la entidad debe reportar todo incidente lo más pronto 
posible al supervisor inmediato, quien comunicará con el responsable de la 
obra antes del final del turno empleando.
Las lesiones y enfermedades ocupacionales deben registrarse e informarse 
a las autoridades competentes.
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Todo incidente con daños y/o lesiones, con alto potencial de pérdida e 
incidentes de alta recurrencia deben ser investigados de inmediato. El 
supervisor a cargo del trabajo es el responsable de liderar la investigación.
El reporte preliminar de incidente deberá ser remitido a las áreas 
involucradas y a control de pérdidas antes del final de turno.
El reporte de investigación final deberá ser remitido dentro de las 72 horas 
de ocurrido el evento.
En caso de incidentes fatales, la investigación deberá ser completada y el 
reporte remitido dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.
La entidad establece una política de no culpabilidad para la investigación de 
los incidentes. Se buscan causas raíces y no culpables. Sin embargo cuando 
se evidencie negligencias, faltas graves a las normas el área correspondiente 
procederá según establecidos en el reglamento.
Las investigaciones de incidentes calificados como mayor ó serio se llevarán 
a cabo empleando el sistema TAP ROOT descrito en el procedimiento de 
investigación de incidentes.
Cuando el supervisor a cargo esté involucrado en el hecho o cuando la 
magnitud del incidente lo requiera la investigación será liderada por el gerente 
general.
Un incidente con daño ha concluido solo cuando la persona encargada de 
realizar la investigación, ha visitado el lugar del incidente, investigado e 
identificado las causas raíz del incidente completando toda la información 
requerida en el informe de investigación, el reporte ha sido remitido dentro de 
los plazos establecidos y las acciones correctivas han sido implementadas y
verificadas.
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El gerente general y la supervisión será responsable de asegurar el 
cumplimiento de las acciones correctivas dadas por el informe final, dentro del 
plazo establecido, para ello se deberá elaborar un cronograma de 
cumplimiento.
La supervisión remitirá un informe estadístico mensual de todos los 
incidentes ocurridos y de las pérdidas ocasionadas a la gerencia general. Y 
llevará un registro de incidentes actualizado.
3.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES
Toda política de gestión de incidentes deberá definir un esquema 
de clasificación de los incidentes de seguridad. Si bien es real que los 
incidentes pueden ser difíciles de encasillar en un esquema de 
clasificación fijo, la clasificación permite elaborar estadísticas en el mediano 
y largo plazo así como también tomar decisiones a la hora de correr 
los procesos de preparación. (Agesic, 2010).
La clasificación de incidentes de la entidad está regida por las siguientes 
consideraciones:
❖  Magnitud de las lesiones.
❖  Pérdidas en el proceso.
Daños al medio ambiente.
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T ab la  3 .2 .2: Clasificación de incidentes.
C las ificac ió n Lesión P érd id as  m ed io  am b ien te
Menor Lesión o enfermedad 
ocupacional superficiales 
que sólo requiere de 
primeros auxilios.
Efecto ambiental insignificante o 
menor.
Limpieza rápida con los recursos 
del lugar.
No impacta áreas circundantes.
Serio Lesión o enfermedad 
ocupacional que requiere 
atención médica. Tiempo 
restringido.
Efecto ambiental moderado. 
Limpieza con los recursos del 
lugar.
Requiere reportarse a una agencia 
externa. Posible interés del 
público local.
Mayor Lesión o enfermedad 
ocupacional que requiere 
atención médica y provoca 
ausencia en uno más 
turnos de trabajo. Tiempo 
perdido.
Efecto ambiental mayor.
Limpieza requiere recursos 
exteriores.
Daño serio y contaminación que 
requiere recuperarlo a largo plazo. 
El impacto se extiende a las áreas 
circundantes. Cobertura de los 
medios de prensa.
Fatal Muerte por lesión
Fuente: Elaboración propia, 2015.
3.2.2.3 SISTEMA TAP ROOT
Cuando se requiera investigar incidentes calificados como mayores o fatal 
se empleará el sistema TAP ROOT con el apoyo y la asesoría del personal 
calificado.
Para tal fin se formará un equipo de investigación denominado "equipo TAP 
ROOT”, el cual estará conformado según sigue:
❖  Gerente general.
❖  Supervisores de línea.
❖  Prevencioncita.
❖  Representante de control de pérdidas.
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❖  Especialista según se requiera.
El equipo TAP ROOT deberá realizar las siguientes actividades:
❖  Se reúne en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el incidente.
❖  Analiza los eventos, determina la causa raíz y establecer las acciones 
correctivas del incidente.
❖  Presenta el resultado del informe de investigación final del incidente al 
comité central de seguridad para su aprobación y luego entrega a todos 
los responsables de área para su definición a todo el personal.
3.2.2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
El objetivo es describir el procedimiento para realizar una investigación de 
incidentes para encontrar la causa raíz con el fin de identificar controles y evitar 
su recurrencia.
a) R E S P O N D E R  A  LO S IN C ID E N T E S  EN F O R M A  IN M E D IA T A  Y  P O S IT IV A :
Al ser notificado de algún incidente, el supervisor responde en forma inmediata 
haciéndose cargo de la situación y realizando las acciones iniciales para 
facilitar una respuesta, de acuerdo a lo indicado por la situación:
1) Tomar el control inicial en el lugar de los hechos.
2) Controlar los incidentes potenciales secundarios (cese de actividades, 
evacuación, colocación de señales, barreras, etc.)
3) Asegurar la atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de 
emergencia si se requiere.
4) Identificar y proteger las evidencias en el lugar de los hechos, 
evitando que sean alteradas o retiradas.
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5) Efectuar la evaluación inicial, notificando el potencial de pérdidas a la 
supervisión de área.
Los pasos a seguir son los siguientes: (Alejo, 2012).
Paso 1: Prepárese para la investigación: Antes de iniciar la investigación, 
es recomendable tomarse algunos minutos para evaluar qué es lo que usted 
sabe y cuáles son las necesidades para llevar adelante la investigación.
En esta etapa usted puede elaborar un snap chart preliminar con la 
información que tiene. Es un gráfico que muestra la secuencia de eventos 
(acciones) que llevaron al incidente indicando la hora de ocurrencia de los 
mismos y la información acerca de eventos (condiciones) que ayuden a 
entender los problemas (factores causales) que causaron el incidente, el cual 
ayudará durante la investigación.
Paso 2: Determine la secuencia de eventos: Esta etapa es de recolección 
de información en relación al incidente. La meta es entender claramente lo 
sucedido y recoger información sobre el porqué de lo ocurrido.
❖  Recopilación de información y evidencias: Hay cuatro fuentes 
principales de información y evidencias concernientes a los 
incidentes. Estos son las evaluaciones de posición, personas, partes 
y papeles.
❖  Evaluación de posición: Las posiciones relativas de la gente, 
equipos, materiales y factores del ambiente laboral (ej.: iluminación, 
condiciones climáticas, etc.) a menudo explican los incidentes. Estas
indican si las actividades fueron realizadas correctamente. El análisis
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de las posiciones compara dónde estaban los elementos al ocurrir el 
incidente y dónde debían estar normalmente, éste análisis lo ayudará 
a determinar: que paso, cómo pasó y por qué pasó. Recoja la 
información realizando un mapa, un diagrama o un croquis o bien 
tomando fotografías y/o videos grabaciones haciendo notar la 
ubicación de la gente, equipos, materiales e instalaciones.
❖  E v a lu a c ió n  d e  p e rs o n a s : La evidencia que posee la gente, es vital 
para encontrar el factor causal del incidente. Sin embargo, esta clase 
de evidencia es la más difícil de localizar y recolectar, porque está en 
la mente de las personas. Entreviste a todas las personas o testigos 
que tengan información relacionada con el incidente.
Esto incluye a la persona involucrada en forma directa, como 
aquellas que vieron, oyeron o conocieron respecto del hecho. Las 
pautas para una buena entrevista incluyen:
1) Se debe realizar una entrevista lo más pronto posible después 
del incidente. La gente olvida o cambia sus versiones cuando 
conversa con los demás.
2) Antes de iniciar las entrevistas, debe hacer una inspección del 
lugar del incidente, para reconocer el ambiente y obtener una 
visión general de la situación.
3) Entreviste en forma individual lo más privado posible. De esta 
forma, cada persona puede darle su propia visión sin la influencia 
de otra persona.
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4) Tranquilice a la persona. Explíquele por qué usted necesita 
conocer lo que él/ella sabe para determinar los factores causales, 
con el fin de evitar accidentes similares.
5) Obtenga la versión propia de la persona. Pregunte lo que ella 
oyó, sabe o vio. No haga preguntas dirigidas hacia determinadas 
respuestas. Pida solamente los hechos.
6) Entregue retroalimentación al testigo, repitiendo algunos 
comentarios del testigo, destacando algunos aspectos claves.
7) Tome nota oportuna de las informaciones y aspectos claves. 
Usted no podrá recordar todo con precisión. Usted deberá 
preparar una declaración después de la entrevista y pedirle al 
testigo que la lea y firme, dando su conformidad.
8) Permita que se produzcan períodos de silencio. Deje que la 
persona piense.
9) Repítale los puntos clave a la persona. Despeje cualquier 
malentendido en forma inmediata.
10) Pida sugerencias para evitar incidentes similares. Los 
empleados que están en campo, siempre tienen buenas ideas 
para la prevención de pérdidas. El estar involucrados los motiva a 
ayudar con acciones correctivas.
11) Finalice la entrevista en forma positiva. Si algunos aspectos 
han resultado particularmente útiles, infórmeselo al testigo. 
Solicítele que puede contactarse con Ud. En caso que recuerde 
algún detalle de interés.
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❖  E v a lu a c ió n  de p a rte s  o p ie za s : Una buena investigación básica 
requiere en algunas ocasiones la revisión de las herramientas, 
materiales o componentes de equipos que las personas se 
encontraban utilizando. Las pautas para un examen cabal de las 
partes incluyen:
1) Hacer la pregunta ¿cuál es el elemento, equipo, herramienta o 
material que se utilizó para trabajo?
2) Determinar el tipo, grado y forma del daño. Observe la forma 
en que las cosas están dobladas, rotas, marcadas, rayadas, 
hundidas o quemadas.
3) Identifique las fallas anteriores no informadas o no reparadas. 
Por lo general los daños anteriores van a estar cubiertos de óxido, 
suciedad, aceite o cualquier otro contaminante.
4) Identificar los patrones de desgaste debido a una carga 
excesiva, partes inadecuadas, lubricación insuficiente, ajuste 
inadecuado o falta de conocimiento por parte del mecánico al 
inspeccionarlo o repararlo.
5) Identificar la ausencia o remoción de ciertos mecanismos, 
características de protección o seguridad en el equipo y 
herramientas.
6) Identificar la ausencia o deterioro de una instrucción, 
advertencia o marca referencial que refuerce el conocimiento de 
las prácticas de seguridad e incentive el seguimiento de aquellas 
prácticas en el punto de peligro.
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❖  Evidencias de papeles (documentos): Los registros ayudan a 
identificar los factores causales de los incidentes, estos muestran los 
hechos específicos con respecto al procedimiento, diseño, compra, 
reparación, servicio, contrato, entrenamiento y motivación. Algunos 
de los registros que son importantes de verificar durante una 
investigación incluyen:
1) Los registros de capacitación: Revisar la documentación 
para ver si la persona recibió alguna vez una instrucción en su 
trabajo.
2) Registros y libros de mantenimiento: Revisar la
documentación para ver si hubo un mantenimiento adecuado y si 
hicieron las reparaciones pertinentes.
3) Programación: Verifique si existe una programación adecuada 
que no interfiera y congestiones las actividades.
4) Prácticas y procedimientos de trabajo: Encárguese de 
averiguar si existen normas o procedimientos que se encuentran 
actualizados.
5) Informe de las inspecciones: Los investigadores deberán 
revisar los informes previos de inspección para verificar que los 
peligros fueron identificados y corregidos en forma adecuada.
6) Documentos de compra: Deberían revisarse los documentos 
de compra para determinar si se han ordenado y recibido las 
partes o materiales que corresponden.
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Paso 03: Defina los factores causales: En esta etapa se define los 
problemas (factores causales) que han causado el incidente. Esto es 
aparentemente fácil de hacer, sin embargo, las personas suelen saltar este 
paso y remitirse a problemas comunes como falta de procedimientos, 
entrenamiento, etc. En lugar de enfocarse en los problemas reales 
involucrados en el incidente.
La clave para definir los factores causales apropiadamente es revisar los 
problemas más generales y la información relacionada. Luego agrupar las 
condiciones que están relacionadas al problema general y traducirlos en un 
factor causal.
Paso 04: Identificar las causas raíces de los factores causales: Cada 
factor causal es un problema que cuando se resuelve previene que el accidente 
vuelva a ocurrir. Cada factor causal puede ser visto como una oportunidad de 
mejora. Para que esta mejora se implemente se deben entender las causas 
raíz, reales, solucionables que permitieron que el factor causal se dé.
En caso el incidente sea menor usted puede llegar a conclusiones a partir 
de los hechos y las evidencias analizando cada factor causal. Para estos 
incidentes se podrá saltar directamente hasta el paso 6 (desarrollar y evaluar 
acciones correctivas).
En caso de incidentes serios o mayores, luego de identificar los factores 
causales y haciendo uso del diccionario del tap root en todo momento, se 
utilizara el árbol de causa raíz lo cual nos llevara a identificar las categorías de 
causas básicas, obteniendo finalmente las causas raíces del evento.
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Paso 05: Analizar la causa genérica de cada causa raíz: En el árbol TAP 
ROOT se define las causas raíz de factores causales específicos. Pero existe 
todavía otro nivel de análisis llamado análisis de causa raíz genérica. Para 
determinar causas raíz genéricas se deben seguir 03 pasos:
1) ¿Tenemos más situaciones que podrían generar incidentes como 
este?
2) ¿Un número significativo de estas situaciones tienen problemas 
similares al del evento?
3) ¿Qué está fallando en el sistema que permite que estos problemas se 
generen y porque no son reportados y corregidos?
❖  Elaboración de las acciones correctivas: La mayoría de analistas 
encuentran esta etapa como tediosa y se limitan a encontrar las 
causas raíz para los factores causales específicos y no se remiten a 
las causas sistemáticas. Para simplificar este análisis TAP ROOT 
ofrece la herramienta "Corrective Action Helper” (ayudante de acción 
correctiva) en el cual se sugieren las causas genéricas a buscar y 
sugiere también las acciones correctivas genéricas a tomar.
Paso 06: Desarrollar y evaluar acciones correctivas: Determinar las 
causas raíz, el equipo TAP ROOT propondrá las acciones correctivas 
necesarias para minimizar o eliminar la causa raíz del incidente. Al definir las 
acciones correctivas el equipo de trabajo debe recordar que el objetivo de la 
investigación es la de identificar cambios efectivos. Una referencia puede ser 
la jerarquía de controles definida por la corporación.
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P aso  07: R e m itir  re p o rte  e im p le m e n ta r  a c c io n e s  co rrec tiv a s :
Documentar la investigación del incidente es tan importante como llevar a cabo 
la investigación. Sin documentación adecuada ni el gerente del lugar, 
fiscalizadores u otras personas interesadas serán capaces de usar la 
información desarrollada por el investigador.
Es muy importante que la gerencia entienda que sucedió y que se requiera 
para mejorar el desempeño.
El investigador preparará el reporte empleando un formato adecuado, el 
reporte final será remitido al departamento de control de pérdidas de la entidad 
que lo registrará e incluirá en las estadísticas.
Los incidentes serios y mayores serán revisados inmediatamente por la 
gerencia de la entidad.
F O R M A T O S
F o rm ato  11: Informe de investigación de incidente.
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3.2.3 AUDITORÍA INTERNA
El objetivo es de establecer un proceso para medir el desempeño de la 
gestión de seguridad y salud ocupacional de la entidad con el fin de identificar 
oportunidades de mejora a implementar en el sistema.
3.2.3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DE UNA 
AUDITORÍAS
En la planificación de la metodología para la ejecución de operativos de 
auditoria, el auditor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: (Universidad 
de buenos aires, 2009).
❖  Identificar las causas que pudieran estar originando accidentes en las 
obras.
❖  Recopilar evidencias suficientes que sustenten debidamente las 
recomendaciones a efectuar.
❖  Verificar que la recomendación sea aplicable e implantado, por el 
auditado.
❖  Comprobar la eficacia de los sistemas de seguridad del auditado.
❖  Verificar el cumplimiento de las funciones del auditado en relación a 
las normas legales que le sean aplicables.
❖  Verificar el eficaz cumplimiento de las actividades, conforme a lo 
planificado y programado.
❖  Verificar la capacidad de gestión y la suficiencia del sistema de
control interno de la entidad auditada.
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❖  Determinar deficiencias y realizar recomendaciones razonables y 
oportunas.
3.2.3.2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
Las auditorias y valoraciones deben seguir los siguientes pasos:
❖  P re p a ra c ió n  p a ra  la  a u d ito ria : Previo a la auditoria los auditores 
planificarán la auditoria, solicitarán información para identificar las áreas 
críticas para realizar la inspección y coordinará la fecha de auditoria.
❖  R eu n ió n  de p re -a u d ito ría : Del equipo auditor con los responsables de 
área que la gerencia general estime por conveniente. Se explicará el 
proceso en él y se presentarán a los involucrados. No debe durar más 
de 30 minutos.
❖  F a m ilia rizac ió n : A continuación durante unas dos a tres horas se 
revisarán los planos generales y se visitarán las instalaciones para darle 
al equipo una idea general de la operación equipos y riesgos.
La auditoría se llevará a cabo contra el sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional de la entidad que comprende 05 elementos.
1. Políticas de seguridad y salud ocupacional.
2. Planificación.
3. Implementación y operación.
4. Verificación (inspección de rutina y mejoras).
5. Revisión del sistema por la dirección.
La puntuación estará en base a un cuestionario pre -  establecido y en la 
reunión post -  proceso, a fin de dar los resultados preliminares, se entregará 
un borrador de las sugerencias críticas sobre el programa.
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Informe final se evaluará y entregará a la gerencia dentro de los 45 días 
siguientes al proceso.
3.2.4 INSPECCIONES PLANIFICADAS
En todo tipo de entidad independientemente de la actividad económica, del 
tipo de tecnología utilizada, de las instalaciones, de los materiales, de las 
herramientas empleadas y de los procesos desarrollados, siempre habrá 
accidentes e incidentes de obra, inducidas por el deterioro o el mal uso de las 
herramientas y las costumbres inadecuadas de trabajo. (Solano, 2012).
El objetivo de este, es de establecer un proceso documentado para 
identificar, evaluar y corregir los peligros para la salud, seguridad y medio 
ambiente en los lugares de trabajo de todas las operaciones de la obra a través 
de visitas de inspección.
3.2.4.1 ESTÁNDAR GENERAL DE INSPECCIONES 
PLANIFICADAS
Todos se encuentran en la obligación de realizar y facilitar inspecciones en 
su área de trabajo.
Todas las personas que realicen inspecciones deberán ser capacitadas en 
el curso inspecciones realizados por la entidad.
La entidad desarrollará un programa semestral para las inspecciones 
consignando los nombres de las personas que realizarán las inspecciones.
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Se debe registrar todas las inspecciones usando los formatos adjuntos al 
presente estándar y se mantendrá el registro de inspecciones por el periodo de 
un año.
Toda inspección debe de generar un plan de acción para la implementación 
de las acciones correctivas indicando responsable y plazo límite de 
cumplimiento.
El supervisor responsable asegurará de que se lleve a cabo las acciones 
correctivas en orden de prioridad para el trabajo. Para tal fin llevará a cabo el 
seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas según el plan 
establecido.
El supervisor de mantenimiento tendrá un file con los reportes de las 
inspecciones de pre - uso y monitoreará, mínimo un mes hasta que se repara 
las fallas.
La entidad establecerá listas de chequeo para la inspección del lugar de 
trabajo y registrar las acciones a seguir.
3.2.4.2 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES PLANIFICADAS 
a) T IP O S  DE IN S P E C C IO N E S : El comité central de seguridad realizará 
inspecciones generales mensuales e inspecciones generales inopinadas (sin 
previo aviso) a las diferentes áreas. Se debe de Remitir una copia del informe 
de inspección a la gerencia general de la entidad. (Alejo, 2012).
1) In s p e c c io n e s  in fo rm a le s : Diariamente el supervisor del área 
realizará inspecciones informales y registrará los peligros de alto 
potencial en una bitácora.
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2) In sp ec c ió n  de p re  - u so : Antes de operar equipos móviles y 
máquinas al inicio de cada guardia o al inicio de su operación durante la 
guardia; los usuarios realizarán y documentarán la inspección de pre - 
uso.
Los formularios de inspección de pre -  uso se usarán para 
documentar las inspecciones. Estos formularios serán llenados y 
firmados por el usuario y se enviarán al supervisor inmediato para su 
revisión.
Los formularios inspección de pre -  uso serán listados de acuerdo a 
los equipos móviles o máquinas debiendo incluir las partes críticas; por 
lo tanto las inspecciones serán específicos por cada área, pudiendo 
estandarizar en toda la operación, como el caso de vehículos livianos.
Cada área preparará los formularios para las inspecciones de pre - 
uso según requerimiento. En caso existan necesidades idénticas se 
estandarizará un solo formulario.
Los supervisores garantizarán que el equipo no se pondrá en 
funcionamiento si existen peligros en que pueden impedir la operación 
segura del equipo o máquina.
Los formularios de inspección de pre - uso se enviarán al 
departamento de mantenimiento para fines de seguimiento y reparación.
Los informes de inspección pre - uso se conservarán en los archivos 
del departamento de mantenimiento por un mes como mínimo o hasta 
cuando se reparen las fallas y se someterán a auditoria en forma 
periódica.
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3) In sp ec c ió n  g e n e ra l: Se realizarán inspecciones generales de 
acuerdo con las responsabilidades consignadas en el estándar.
❖  P reparac ió n
1) Revisar mapas o planos, u otros sistema de referencia que 
defina las áreas de responsabilidad.
2) Identifique zonas críticas para darle especial atención durante 
la inspección.
3) Revise los estándares y procedimientos relacionados al área 
de ser inspeccionada para su medición.
4) Haga una lista de las herramientas, materiales, equipos y 
procesos dentro del área.
5) Revise reportes de inspección anteriores en busca de aspectos 
críticos o para seguimiento.
6) Busque durante su inspección posibles condiciones de riesgo.
7) Lo bueno merece ser destacado. Inicie su inspección con una 
actitud positiva.
8) Asegúrese que el EPP necesario se encuentra disponible.
b) E JE C U C IÓ N  DE LA IN S P E C C IÓ N
1) Cuando llegue al lugar sea cordial y explique el motivo de su visita.
2) Siga la ruta predeterminada y use la guía de inspecciones 
planificadas.
3) Describa concisamente el problema, sea objetivo.
4) Si ve algún riesgo serio o un peligro latente, tome acciones correctivas
inmediatas
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5) Clasificar el peligro usando el siguiente sistema:
❖  P e lig ro  d e  c lase  A :  Condición o práctica sub - estándar que 
probablemente ocasione daños o pérdidas permanentes a 
trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o 
procesos de trabajo. Será corregido inmediatamente (forma 
temporal) y dentro de las 24 horas (forma permanente).
❖  P e lig ro  d e  c lase  B : Condición o práctica sub - estándar que 
probablemente origine daños o perdidas graves a trabajadores, 
estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o procesos de 
trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente dentro de 48 
horas.
❖  P e lig ro  d e  c lase  C: Condición o practica sub - estándar que 
probablemente cause daños menores no inhabilitantes a 
trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o 
procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente 
dentro de una semana.
6) Reporte los excesos de materiales, equipos y los que ocasionen 
congestión o interferencia al desarrollo de los trabajos.
7) Resalte y haga referencia en el registro los cumplimientos 
observados, para así reforzar la conducta de seguridad positiva.
c) A S IG N A C IÓ N  DE R E S P O N S A B IL ID A D E S  Y  A C C IO N E S  C O R R E C T IV A S :
Prescriba lo necesario para prevenir la pérdida, siempre dentro de lo que el 
menor costo y la mayor eficiencia aconsejen.
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Asegúrese de que las personas designadas (responsables) tienen la 
autoridad necesaria para hacer que las correcciones se realicen en el plazo 
establecido.
❖  Retroalimentación y acciones de seguimiento: Verifique si se han 
completado las acciones correctivas y que estas funcionan como se 
planeó, mediante las inspecciones informales diarias, sucesivas a la 
inspección planificada.
El supervisor es el responsable se monitorear los efectos de la 
medida correctiva con el fin de verificar que la misma se haya adoptado 
y que se solucione el problema original sin causar efectos secundarios 
no deseados. Se llevara a cabo un seguimiento de acuerdo con las 
fechas establecidas para el seguimiento.
❖  Documentación y sistema de archivo: Los registros de inspección se 
archivan y se encuentran a disposición para ser usados como referencia 
hasta que el seguimiento se complete.
Enviar una copia el informe de inspección al departamento de control 
de pérdidas para fines de evaluaciones de riesgos y auditorias. 
F O R M A T O S
Formato 12: Reporte de no conformidades.
A N E X O S
Anexo 04: Guía para inspecciones planificadas.
3.3 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL
Los entes encargados (gobierno regional, local, municipalidades, entre 
otros) deberán revisar el sistema de gestión de SSO, a intervalos planificados,
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para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas 
revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de SSO, incluyendo la 
política de SSO y los objetivos de SSO. Se deben conservar los registros de 
las revisiones por la dirección.
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:
1) Los resultados de las auditorías internas y evaluación de 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba.
2) Los resultados del proceso de consulta y participación.
3) Comunicación(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, 
incluidas las quejas.
4) El desempeño de SSO de la organización.
5) El grado de cumplimiento de los objetivos.
6) El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 
preventivas.
7) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 
llevadas a cabo por la dirección.
8) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados SSO.
9) Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con 
el compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir las 
decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios:
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1) El desempeño de SSO.
2) La política y objetivos de SSO.
3) Recursos.
4) Los otros elementos del sistema de gestión de SSO.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
ENEL TRABAJO Y PRESUPUESTO
4.1 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El plan de seguridad y salud, es un documento en el cual el contratista 
identifica, planifica, organiza y controla, tanto cada una de las actividades a 
realizar desde el punto de vista preventivo; como los procedimientos de trabajo 
a aplicar para ello; así como los riesgos derivados de las actividades a realizar 
y las medidas preventivas a adoptar en cada caso para la eliminación o control 
de los mismos. Es, por tanto, el documento permite a los que intervienen en 
una obra (contratistas y subcontratistas), la gestión del conjunto de sus 
actuaciones en la obra en las que, junto con los aspectos productivos, se 
integran los preventivos. (Mármol, 2012).
La presente propuesta de plan de seguridad y salud ocupacional está 
dirigida a la construcción de obras viales para la Región Puno. Con la finalidad 
de integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos de
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construcción que se aplicarán durante la ejecución de obras y brindar salud y 
bienestar a los trabajadores, cumpliendo con la normativa nacional vigente.
A N E X O S
A n e x o  05 : Propuesta de plan de seguridad y salud ocupacional para la 
construcción de obras viales para la Región Puno.
4.2 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Antes de realizar cualquier cálculo o estimación para el presupuesto, 
debemos considerar cuatro requisitos indispensables: Planos, presupuesto 
(APU), Planeamiento y procedimientos constructivos de la obra.
❖  Los planos de la obra nos muestran la distribución de la misma y donde 
podremos colocar los mecanismos de control ya sean de diseño, 
administrativo, etc.
❖  El presupuesto, fuera de ser un requisito para saber cuánto se está 
dispuesto a invertir por la implementación y control de la seguridad y 
salud en la obra, se utilizara para saber cómo está compuesta la 
cuadrilla, los materiales y equipos que se utilizaran.
❖  El planeamiento es el resultado del análisis entre el presupuesto y los 
procedimientos constructivos de la obra. La información que podemos 
obtener del mismo es de suma importancia, entre estos está el flujo de 
personal y avance de obra, los cuales nos muestran la cantidad de 
personas que realizaran las diferentes actividades y la metodología del 
procedimiento; esto quiere decir que podremos identificar si un
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trabajador o cuadrilla realizará un trabajo especializado durante toda lo 
obra o si sus actividades varían con el tiempo.
❖  A pesar que los procedimientos constructivos son analizados y 
plasmados en el planeamiento por los constructores, tiene otro punto de 
vista a nivel de seguridad y salud ocupacional, pues se podrá analizar y 
determinar los peligros, evaluar los riesgos y junto con los demás 
requisitos determinar los controles operacionales para finalmente 
realizar el presupuesto.
Teniendo el conocimiento de estos documentos y comprendiendo su 
utilidad, podremos proceder al cálculo presupuestario en materia de la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo.
E l p r im e r  p a s o : A realizar es la elaboración de Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos (IPER); existen diferentes metodologías y cada una de 
ellas se ajusta más o menos al sistema de gestión que adopte la obra.
Lo ideal es revisar detalladamente los procedimientos constructivos y 
realizar un análisis en conjunto con los planos, con este concepto tendremos 
claro cómo se realizara el trabajo; por otro lado, al revisar los APU y el 
planeamiento podremos identificar en su conjunto como se desarrollara el 
trabajo durante la obra y a que peligros estarán expuestos los trabajadores. 
Con toda esta información se elaborara la matriz IPER y se implementaran los 
mecanismos de control.
E l s e g u n d o  p a s o : Será el análisis del planeamiento, con el objetivo de 
identificar la cantidad de personal y su rotación durante el desarrollo de la obra,
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el uso especializado de equipos y maquinarias, y la ubicación temporal de los 
controles planteados en el análisis del IPER.
Para esto requerimos los APU (Análisis de Precio unitario) y el calendario de 
avance de obra que muestre los metrados.
E l te rc e r  y  ú ltim o  p a s o : Es la elaboración del presupuesto, siguiendo los 
lineamientos de la nueva norma de metrados para obras.
Por otro lado, solo basta dar un vistazo al planeamiento para saber cuándo 
se dará el ingreso de personal nuevo y se realizaran las actividades que 
requieren de capacitación especializada. Para el presupuesto, dependiendo de 
lo que ofrece el mercado, podemos considerar el número de personas a 
capacitar o dar cuenta por cada capacitación, independiente de cuantos sean 
los asistentes.
Finalmente, todos los recursos necesarios para que el plan de seguridad y 
salud ocupacional sea implementado serán presupuestados considerando las 
políticas y prácticas de la entidad.
A N E X O S
A n e x o  06 : Presupuesto de seguridad y salud ocupacional para la construcción 
de obras viales para la Región Puno.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- La implementación de un sistema integral de seguridad y salud 
ocupacional puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud y 
seguridad de los trabajadores y terceras personas vinculadas a la construcción 
de obras viales siempre será muy importante. En este entender, la 
implementación del presente manual de seguridad y salud ocupacional logrará 
hacer competitivas a las entidades que lo utilicen y de esta manera asegurar 
las buenas prácticas en la construcción.
SEGUNDA.- En nuestra región existe un alto índice de accidentes e 
incidentes de obra debido a que en el desarrollo de las mismas no existe un 
plan de seguridad y salud en el trabajo incorporado; por ello se requiere de un 
sistema integral de seguridad y salud ocupacional que sea moldeable a las 
circunstancias, ya que algunas entidades privadas, han adoptado diferentes 
sistemas de gestión; es así que, elaborar todo un sistema para cada trabajo a 
realizar con las diferentes entidades resultaría complejo pero necesario; de 
esta manera, es preferible contar con un sistema integral que pueda ser 
moldeado a las diferentes circunstancias y retroalimentado para su mejora
continua.
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TERCERA.- El plan de seguridad y salud ocupacional en el trabajo es fiel 
reflejo de un sistema integral, aplicado de forma particular a un proyecto de 
construcción; entonces, resulta indispensable implementar un sistema integral 
antes de elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional.
CUARTA.- La presente investigación pretende concientizar a los ingenieros 
que se dedican al rubro de la construcción sobre los accidentes e incidentes 
producidos en una obra, los cuales influyen negativamente en el resultado final 
del proyecto. Asimismo ayudará a los ingenieros como guía de inspección 
logrando reparar los daños de forma puntual y precisa mejorando el nivel de 
serviciabilidad de la obra. Si en un determinado proyecto no se realiza la 
implementación del plan adecuadamente no se logrará disminuir de manera 
óptima los daños.
QUINTA.- Se puede concluir con la presente investigación que todas las 
obras de construcción de la región de Puno, deberán de implementar un 
sistema integral de seguridad y salud ocupacional de acorde a las normativas 
vigentes. Por ello realizar una adecuada planificación, implementación, 
verificación y revisión del plan es indispensable para disminuir 
considerablemente los accidentes en obras, factor que nos ayuda a la 
ejecución de una obra de manera adecuada.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA.- En la región de Puno se deberá poner mayor énfasis en la 
implementación de un sistema integral de seguridad y salud ocupacional, 
debido a que este sistema es la base del desarrollo adecuado de una obra. 
Los accidentes e incidentes de obra no brindan seguridad a los trabajadores 
por ello se recomienda optimizar el sistema integral.
SEGUNDA.- Por los accidentes e incidentes encontrados en las obras de la 
región y por el grado de severidad de las mismas, es recomendable que las 
entidades encargadas de la ejecución de obras realicen verificaciones 
rutinarias permanentemente, con el fin de que dichos accidentes e incidentes 
no sigan repitiéndose e incrementándose.
TERCERA.- Se recomienda la implementación, seguimiento y control de un 
plan de seguridad y salud ocupacional permanentemente en todas las obras de 
la región, con el fin de reducir riesgos durante la construcción.
CUARTA.- En los planes de seguridad y salud ocupacional de la región de 
Puno, deberán de interferir todos los involucrados con la construcción de la 
obra, por ello se recomienda que las charlas, capacitaciones y cursos sean 
propicias y adecuadas; de forma permanente y periódica.
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QUINTA.- Es recomendable evaluar el correcto desarrollo y funcionamiento 
del plan de seguridad y salud ocupacional, estableciendo las deficiencias y 
mejoras del mismo, con el fin de implementar modificaciones adecuadas, 
garantizando así la correcta implementación del plan en una obra.
SEXTA.- Presupuestar la implementación del plan de seguridad y salud 
ocupacional es muy importante, pues muestra el compromiso y control de la 
entidad en materia de seguridad y salud.
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ANEXOS
ANEXO 01
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
CURSOS
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
CURSOS
Los programas y cursos de capacitación resulta tan vital para las entidades, 
los criterios de selección e implantación de un programa de capacitación deben 
basarse en necesidades reales.
1.0 DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
EN LA ORGANIZACIÓN
El primer paso para establecer un desarrollo eficiente del programa de 
capacitación es analizar las necesidades de la entidad. Con ello se obtiene 
información acerca de dónde se necesita la capacitación, cuál debe ser el 
contenido y qué personas de la entidad deben capacitarse en determinados 
conocimientos, habilidades y destrezas.
a) A n á lis is  a n iv e l d e  la o rg an izac ió n : El análisis comienza con el examen de 
la estrategia, de los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la entidad.
❖  ¿En algunos puestos de trabajo clave, dependemos de una sola 
persona? ¿Tenemos personal "suplente” en puestos críticos, en caso el 
"titular” no se encuentre disponible?
❖  ¿El rendimiento de los trabajadores es satisfactorio, regular o 
insatisfactorio?
b) A n á lis is  a n iv e l de ta rea : Es preciso determinar qué tareas deben 
realizarse en cada puesto de trabajo, las habilidades necesarias para 
realizarlas y el nivel de rendimiento mínimo aceptable.
❖  ¿Qué importancia tiene para la empresa, en cuanto a valor añadido y 
repercusiones de un rendimiento deficiente?
❖  ¿Cuál es la frecuencia de esta tarea?
❖  ¿Es muy difícil aprender a realizar esta tarea?
c) A n á lis is  a n iv e l de p e rs o n a s : El análisis se centra en sus trabajadores y 
busca descubrir discrepancias entre el rendimiento real y los niveles mínimos 
aceptables.
❖  ¿Quién o quiénes necesitan capacitación?, ¿De qué tipo?
❖  ¿Qué habilidades se requieren?, ¿Cuentan con las habilidades 
requeridas?
❖  ¿Están sus trabajadores en condiciones físicas y mentales de rendir 
adecuadamente?
2.0 PLANTEAR LOS OBJETIVOS QUE QUIERE LOGRAR CON 
LA CAPACITACIÓN
Luego que ha determinado cuáles son las necesidades de capacitación en 
la entidad, defina los objetivos que quiere lograr con un programa de 
capacitación.
❖  ¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas deben adquirir sus 
trabajadores?
❖  ¿En qué grado deben adquirir y dominar dichas habilidades?
❖  ¿Qué programas de capacitación son los más adecuados para las 
habilidades requeridas?
3.0 DETERMINACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES
ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN
El éxito en la implantación de un programa de capacitación depende de la 
elección de los medios adecuados, para los trabajadores adecuados y 
desarrollado en las condiciones adecuadas. En términos más concretos, las 
siguientes preguntas pueden ayudarle a decidir la instauración del programa:
❖  ¿Tiene disponible un presupuesto para el programa de capacitación?
❖  ¿Quién y cuantos participarán en el programa?
❖  ¿Quién impartirá la capacitación?
❖  ¿Qué medios se utilizarán?
❖  ¿Cuál debe ser el grado de aprendizaje que alcancen?
4.0 EVALUACIÓN DE RESULTADOS, A TRAVÉS DE
ENCUESTAS O REUNIONES GRUPALES
La evaluación de los programas de capacitación es una actividad útil y 
necesaria, a pesar que en la práctica, a menudo, no se lleva a cabo. No
obstante, sin la evaluación de los resultados es imposible determinar si el 
programa ha cumplido sus objetivos.
Si bien se han propuesto diferentes métodos de evaluación de los 
programas de capacitación, la mayoría de especialistas están de acuerdo en 
que deben incluir al menos cuatro componentes:
❖  Respuesta a la formación: ¿Qué piensan los participantes del 
programa de capacitación? Este es el componente más habitual, pero 
puede ser el que lleve a mayor confusión, esto es, no hay pruebas 
aparentes de que se hayan producido cambios.
❖  Aprendizaje: ¿En qué medida han aprendido sus empleados lo que se 
les ha enseñado? ¿Han adquirido los conocimientos y habilidades que 
se habían fijado como objetivos del programa?
❖  Comportamiento: ¿Qué cambios de comportamiento se han producido 
en la entidad como consecuencia de haber realizado el programa de 
capacitación? ¿Sus empleados pueden ahora hacer cosas que antes no 
podían hacer?
❖  Resultados: ¿Hasta qué punto se han producido resultados tangibles 
en cuanto a productividad? (Es decir, productividad en sentido amplio: 
asistencia, mejoras en la calidad, ahorro en los costos, tiempos de 
respuesta, etc.).
5.0 ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
a) Antes del programa de capacitación:
❖  Al momento de designar quiénes asistirán al programa de capacitación, 
trate de formar grupos homogéneos en cuanto a capacidad y estilo 
preferido para el aprendizaje.
❖  Otro aspecto a tomar en cuenta es si sus empleados están motivados e 
interesados por aprender.
❖  Cuando se establezca el nivel de rendimiento deseado luego del 
programa de capacitación, también debe definir la recompensa que 
recibirán por rendir eficientemente.
b) Durante el programa de capacitación:
❖  Sus trabajadores deben participar activamente en el curso.
❖  Debe darse a las personas la oportunidad de poner en práctica los 
nuevos conocimientos, habilidades y conductas que están aprendiendo.
❖  Establecer objetivos concretos y que puedan ser alcanzados por los 
asistentes al curso.
c) Después del Programa de Capacitación:
❖  Establecer un mecanismo de control para ver si se están aplicando los 
nuevos conocimientos, habilidades y conductas.
❖  Para asegurarse de que se aplican los nuevos conocimientos y 




PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO
1.0 PROCEDIMIENTOS PARA ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
DE AMENAZAS
a) O b je tivo : Definir los lineamientos a implementar para el análisis de 
vulnerabilidad y amenazas del proyecto.
b) A lc a n c e s  y  re sp o n s a b ilid a d e s :
❖  El gerente de la entidad, aprueba el presente documento y asigna los 
recursos necesarios.
❖  El residente de obra, apoya la implementación del procedimiento. 
Deberá de verificar la implementación y suministrar los recursos 
logísticos y finalmente realizar el seguimiento del presente 
procedimiento. Asimismo el residente de obra deberá de conseguir 
información del lugar de ubicación del proyecto que le permita realizar 
una caracterización de la zona en relación a la vulnerabilidad y 
amenazas.
c) A c tiv id a d e s  d e l p ro c e s o :
❖  Realizar un inventario de los riesgos y amenazas del lugar donde se 
desarrolla el proyecto.
❖  Realizar la priorización de los riesgos.
❖  Definir rutas de evacuación, señalización y demás requerimientos para 
la atención de una emergencia.
❖  Estructurar un plan de contingencia.
❖  Divulgar el plan de contingencia.
2.0 PROCEDIMIENTOS PARA ACCIDENTES DE TRABAJO
a) Objetivo:
❖  Mejorar la eficacia del proceso para atención de los accidentes de 
trabajo.
❖  Asegurar que los accidentes de trabajo sean reportados y se les de él 
seguimiento necesario.
b) Actividades del proceso:
❖  Emitir la alarma sonora que indica la ocurrencia de un accidente de 
trabajo.
❖  Evaluar la gravedad del accidente de trabajo.
❖  Prestar los primeros auxilios al trabajador accidentado.
❖  Se diligencia el formato de reporte de accidente.
❖  Determinar si es necesario solicitar el servicio de ambulancia para 
transportar al accidentado.
❖  Realizar la comunicación con el servicio de ambulancia.
❖  Se transporta al trabajador a la entidad de salud con el reporte del 
accidente.
❖  Realizar la investigación de accidentes.
❖  Determinar si se pueden tomar acciones correctivas o preventivas.
❖  Generar si se aplica lecciones aprendidas.
❖  Ejecutar acciones propuestas en la investigación de los accidentes.
❖  Realizar el seguimiento a la efectividad las acciones propuestas.
3.0 PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO EN CONDICIONES 
CLIMÁTICAS ADVERSAS, LLUVIA TORRENCIAL O TORMENTA 
ELÉCTRICA
a) O b je tivo : Definir los lineamientos a implementar para el trabajo en 
condiciones climáticas adversas.
b) A lc a n c e s  y  re sp o n s a b ilid a d e s :
❖  El gerente de la entidad, aprueba el presente documento y asigna los 
recursos necesarios.
❖  El residente de obra, apoya la implementación del procedimiento. 
Deberá de verificar la implementación y suministrar los recursos 
logísticos y finalmente realizar el seguimiento del presente 
procedimiento.
c) A c tiv id a d e s  d e l p ro c e s o :
❖  Determinar mediante una inspección visual si existen las condiciones de 
seguridad necesarias para trabajar durante una lluvia a tormenta 
eléctrica.
❖  Tomar la decisión de suspender actividades o continuar con el desarrollo
de las actividades.
❖  Cuando se continúan las actividades se debe de garantizar que el 
personal expuesto cuente con los implementos de seguridad necesarios 
para trabajar.
❖  De ser el caso, realizar el registro de situaciones adversas, con relación 
al número de accidentes de trabajo asociados con este factor de riesgo.
4.0 PROCEDIMIENTOS PARA EL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE EN OBRA
a) Objetivo:
❖  Evitar el deterioro ambiental que se pueda generar eventualmente por 
inadecuado manejo de combustible en obra.
❖  Disminuir los riesgos de accidentes de trabajo cuando se realiza esta 
operación en la obra.
b) Actividades del proceso:
❖  Transporte el combustible hasta el sito de suministro, de acuerdo a la 
normativa vigente. Los vehículos que transporten mercancía peligrosas 
en cilindros, deben de poseer dispositivo de cargue y descargue de los 
mismos.
❖  Revisión de condiciones del vehículo, así como vigencia de certificado 
de emisiones y condiciones mecánicas del vehículo.
❖  Revisión del tanque tomándose en cuenta las condiciones de 
dispensadores, válvulas, mangueras y demás aditamentos involucrados 
en la actividad del tanqueo.
❖  Verificación de que el vehículo se encuentre cumpliendo con las 
condiciones descritas en la política vigente.
❖  Inicio de la descarga del combustible según la necesidad volumétrica de 
cada vehículo.
❖  Colocar rótulos de identificación de acuerdo a lo estipulado con la norma 
técnica.
5.0 PROCEDIMIENTOS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO 
MALOGRADO
a) Objetivo: Desplazarse con seguridad y eficiencia, para evitar cualquier 
incidente/accidente al personal, proceso productivo, equipo o medio ambiente.
b) Actividades del proceso:
❖  Verificación inicial:
> Se debe considerar los elementos adecuados para remolque.
> Para el traslado se deberá tener necesariamente la barra de tiro.
❖  Como realizar la tarea:
> Para realizar el traslado del equipo pesado se considerará 2 
escoltas una del área de mantenimiento y otra de operaciones.
> Para el traslado a nivel se usará solamente un tractor, al cual se 
acondicionará la barra de tiro en la parte trasera, la que a su vez 
irá conectada a la parte de atrás.
> Para el traslado en rampa positiva se usarán también dos 
tractores, uno jalará al cargador y el otro apoyará su Bulldozer al 
cucharón y empujará en el sentido del traslado.
> En caso de que durante el traslado exista el riesgo de producirse 
un incendio, una unidad de bomberos previa solicitud escoltará 
también al equipo malogrado.
❖  In sp ec c ió n  a m ed io  tiem p o  y  a l fin a l:
> Estar atento a cualquier eventualidad que se presente.





1.0 ESTÁNDAR DE EXCAVACIONCIONES Y ZANJAS
a) O b je tivo : Definir normas y procedimientos para excavaciones y zanjas.
b) E s tá n d a r g e n e ra l:
❖  Se requieren permisos de excavación para las siguientes actividades de 
trabajo:
> Toda excavación de más de 30 cm. De profundidad.
> Excavaciones en zonas donde pudieran encontrarse enterradas 
tuberías de servicios públicos o privados.
> Excavaciones en cualquier zona que haya sido excavada 
anteriormente para la instalación de servicios públicos.
> Todo lugar ubicado a menos de cuatro metros de los cimientos o
estructuras de un edificio existentes.
❖  Toda excavación debe ser analizada considerando el tipo de material 
que conforma el terreno, dependiendo de este análisis se adoptará el 
sistema apropiado de prevención.
❖  Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías y 
otros sistemas a menos que se les hubiera desconectado energía y 
cerrado el acceso a la misma.
❖  Si en la excavación se encontrara una persona sola, se le suministrará 
un arnés de seguridad y una línea de vida y equipo de protección 
adecuado.
❖  Los perímetros de la superficie se limpiará de materiales sueltos antes 
de permitir al personal trabajar en la excavación.
❖  No se permitirá que ningún empleado se encuentre bajo cargas 
manipuladas por equipo de excavación o de movimiento de tierras. Los 
trabajadores deben mantenerse alejados de cualquier vehículo que esté 
siendo cargado o descargado para evitar ser golpeado por derrame de 
material o el material descargado.
❖  Cuando se opere equipos móviles en zonas adyacentes a la excavación, 
se debe emplear un sistema de advertencia, como barricadas, señales 
mecánicas o manuales, u otras señales.
❖  Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán 
cubrirse con planchas de metal de resistencia apropiada y otro medio 
equivalente.
❖  Los trabajadores no deben trabajar en excavaciones en las cuales existe 
agua acumulada.
2.0 ESTÁNDAR DE TRABAJOS EN ALTURA
a) O b je tivo : Este procedimiento ofrece los lineamientos para prevenir o 
minimizar el impacto de una caída a diferente nivel; el objetivo es brindar al 
personal protección total contra caídas desde dicha o mayor altura.
b) E s tá n d a r g e n e ra l:
❖  Cada área será responsable de desarrollar un plan de trabajo de 
protección contra caídas, que involucre un análisis de trabajos 
realizados en altura y las necesidades de protección contra caídas, a fin 
de asegurar la provisión de sistemas adecuados. Después de analizar 
las tareas, los supervisores deberán instruir al personal involucrado 
sobre la parte específica de medidas de protección contra caídas a ser 
usadas.
❖  Siempre que se vaya a realizar trabajos a alturas mayores a 6 pies 
(1.83m) se requiere de un permiso para trabajo en altura.
❖  El personal que trabaje en áreas elevadas a más de seis pies (1.83m) en 
donde exista riesgo de caída, hará uso de protección secundaria contra 
caídas.
❖  Los arneses de seguridad de cuerpo entero que han sido aprobados se 
usarán para proteger a los trabajadores contra caídas en los cuales los 
sistemas primarios de protección contra caídas son inadecuados y 
existen riesgos de caída.
❖  Los dispositivos de protección contra caídas. Deberán ser 
inspeccionados para ver si están dañados y/o deteriorados antes de su 
uso.
❖  El equipo defectuoso se retirará de servicios y será destruido o devuelto 
a la supervisión.
❖  Los dispositivos de protección contra caídas, que están sujetos a 
esfuerzos por golpe sufridos durante el frenado de caída, deberán ser 
retirados del servicio y destruidos.
❖  Los sistemas y dispositivos de protección contra caídas no deberán 
usarse para ningún otro propósito que no sea el de proteger al 
trabajador.
❖  El personal de la entidad deberá hacer uso máximo de sistemas 
primarios de protección contra caídas, tales como andamios, ascensores 
externos, etc. Estos sistemas deberán estar equipados con superficies 
de desplazamiento completas, sin aperturas en el piso, con sistemas de 
barandas en el piso.
3.0 ESTÁNDAR DE BARRICADAS
a) O b je tivo : Esta sección define los procedimientos y normas para barricadas.
b) E s tá n d a r g e n e ra l:
❖  Las barreras se instalarán solo para advertir de la zona donde se 
requiere.
❖  Las barricadas se instalarán para cumplir con los requisitos peruanos y 
los del proyecto.
❖  Se tomarán medidas disciplinarias contra cualquier persona que entre a 
una barricada de peligro o protección sin autorización.
c) R eq u is ito s  p a ra  c o lo c a r b a rric ad a s:
❖  Se colocarán y mantendrán barricadas adecuadas según se requiera 
para proteger a los trabajadores, se marcara límites alrededor de 
aberturas en pisos, techos o en el terreno.
❖  Se colocarán barricadas en las zonas donde pueda existir un peligro 
inminente y se usarán en estas los colores apropiados rojo y negro.
❖  Para eliminar una situación insegura solamente se permitirá que el 
personal que este trabajando se encuentre dentro de la zona marcada 
con los colores rojo y negro de peligro.
❖  Se usarán los colores amarillo y negro para indicar su advertencia.
❖  Se instalarán barricadas a cierta altura para prevenir entrada y rodear 
todos los lados abiertos del área cuando una advertencia se requiera o 
exista algún peligro.
❖  Se usarán las señales apropiadas para hacer advertencias e identificar 
peligros.
4.0 ESTÁNDAR DE ORDEN Y LIMPIEZA
a) O b je tivo : Proporcionar las directivas para tratar la protección y prevención
de incendios y la limpieza del personal y la propiedad.
b) E s tá n d a r g e n e ra l:
❖  Se debe conservar el orden del material y el equipo en todo momento.
❖  Las áreas de construcción serán limpiadas y organizadas diariamente 
por medios seguros área evitar tropezones, resbalones y riesgos de 
incendio.
❖  Las pasarelas, pasillos, escaleras y corredores deben conservarse en 
condiciones libres y sin obstáculos.
❖  Se proporcionarán contenedores para la separación de desperdicios. 
Los contenedores que se pretendan utilizar para contener desperdicios 
combustibles, inflamables o tóxicos se construirán de metal y estarán
con tapas.
❖  Las astillas, clavos, orillas filosas, etc. Se removerán o protegerán para 
eliminar la posibilidad de una lesión.
❖  La limpieza es una actividad fundamental y necesaria para la obra y se 
llevará a cabo por todos los empleados que trabajan en el proyecto.
❖  Los líquidos (como pinturas, solventes, diluyentes, aceites, grasas) y 
cualquier otro material o contenedor en el que se haya contenido 
sustancias químicas, será desechado de acuerdo a los procedimientos 
de desechos peligrosos del proyecto.
❖  Los conductores de soldadura eléctrica, cables, alambres y otros 
sistemas temporales se mantendrán en una posición elevada, y no sobre 
la superficie utilizada para caminar.
ANEXO 04
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GUÍA PARA INSPECCIONES PLANIFICADAS
1.0 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Primeros Auxilios y Recursos para Emergencias
¿Se ha facilitado la existencia de botiquines de primeros auxilios y otros 
recursos en caso de emergencia en todos los lugares de trabajo?
¿Están estos equipos en óptimas condiciones?
¿Se cuenta con un registro de inspecciones de estos equipos?
¿Los trabajadores están entrenados en primeros auxilios y el uso del botiquín?
2.0 REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Revisión de incidentes
¿Es la revisión y discusión sobre incidentes parte de sus reuniones de 
seguridad?
¿Son revisados todos los incidentes previos?
3.0 ORDEN Y LIMPIEZA - CONDICIONES FÍSICAS
Condiciones de áreas superficiales
¿Están los pisos limpios?
¿Están los pasillos despejados y libres de peligro?
Condiciones Físicas del terreno
¿Están los botaderos, taludes, drenajes en buenas condiciones?
¿Están las vías en buenas condiciones?
Servicios Higiénicos en Obra
¿Se provee de los recursos adecuados tales como jabón, toallas, papel 
higiénico y recipientes para la basura?
¿Reciben estas áreas mantenimiento apropiado?
4.0 SEÑALIZACIÓN
Letreros y señales: Símbolos de seguridad sobre electricidad, elementos 
mecánicos, equipo de protección, señales de transito
¿Están las señales en buen orden y son claramente visibles?
¿Las señales son estándar?
¿Continúan colocadas señales incensarías?
¿Están señalizadas todas las salidas?
5.0 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
¿Existen áreas específicas para almacenamiento?
¿Están señalizadas?
Buenas prácticas de apilamiento y almacenamiento
¿Está el material estable y seguro?
¿Las pilas se encuentran en lugares autorizados y señalizados?
Patios y Talleres
¿Hay material de desecho en el área?
¿Hay herramientas de repuesto o suministro tirados en los alrededores?
6.0 SISTEMA DE DISPOCIÓN DE DESECHOS
Sistema de remoción de desechos y recipientes para basura
¿Existen suficientes recipientes para basura?
¿Está señalizada su ubicación?
¿Los residuos están siendo clasificados adecuadamente?
7.0 ESCALERAS DE MANO, ESCALERAS, PASADISZOS Y 
ANDAMIOS
¿Están en buenas condiciones todas las escaleras, pasadizos y andamios? 
¿Todas las escaleras portátiles están listadas en un registro?
¿Están en buenas condiciones los pasamanos de las escaleras y pasadizos 
elevados?
8.0 EQUIPO MOTORIZADO
Listas de chequeo, licencias
¿Cuál es la condición del equipo?
¿Se han completado y documentado la inspección de pre-uso?
Pasillos y almacenamiento
¿Todas las personas que utilizan el equipo están autorizadas para hacerlo?
9.0 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
¿Está el equipo en buenas condiciones y son utilizados de manera apropiada 
cuando es requerido?
¿El trabajador está correctamente entrenado en su uso?
10.0 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
¿Existe enlistado alfabético actualizado de las sustancias?
¿Los containeres están señalizados adecuadamente?
11.0 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTATILES
¿Están en buenas condiciones las herramientas de mano personales y no- 
personales?
¿Están en buenas condiciones las carretas y carretillas?
12.0 ILUMINACIÓN
Iluminación: Natural y artificial
¿Se han identificado áreas con iluminación deficiente o pobre en la inspección 
mensual?
¿Se han reportado los defectos a mantenimiento?
13.0 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Señalización de áreas, pisos despejados
¿Están señalizados todos los extintores, mangueras, rociadores y sistemas 
para detección y lucha contra incendios?
¿Se mantienen despejadas las áreas alrededor de los equipos contra 
incendios?
¿El área necesita extintores?
¿Ha sido inspeccionado el equipo?
¿Quiénes son responsables de las inspecciones?
14.0 SIMULACROS E INSTRUCCIÓN CONTRA INCENDIOS
¿Participa su equipo en un simulacro contra incendios por lo menos una vez 
cada seis meses?
¿Se ha discutido un plan de evaluación con todos los empleados?
15.0 INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS
¿El almacenamiento de material inflamable y explosivo cumple con los 
requerimientos legales y estándares del sistema de seguridad?
¿Es ordenado el almacenamiento y todos los containeres se mantienen 
cerrados?
16.0 SISTEMA DE ALARMA
¿La alarma es única?
¿Puede ser escuchada en todas las áreas?
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PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
VIALES PARA LA REGIÓN PUNO.
CONTENIDO DEL PLAN
1.0 Objetivo del plan.
2.0 Descripción del sistema de gestión de seguridad y salud.
3.0 Recursos, responsabilidades en la implementación y ejecución del plan.
4.0 Elementos del plan:
4.1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con 
la seguridad y salud.
4.2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y acciones preventivas.
4.3. Capacitación y sensibilización del personal de la obra: Programa de 
Capacitación
4.4. Gestión de No conformidades: Programa de Inspecciones.
4.5. Objetivos y metas de mejora en seguridad y salud
4.6. Plan de respuesta ante emergencias 
5. Aseguramiento de la implementación del Plan.
1.0 OBJETIVO DEL PLAN
Integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos de 
construcción que se aplicarán durante la ejecución de obras viales en la región 
de Puno. Con el fin de brindar salud y bienestar a los trabajadores y cumplir 
con la normativa nacional vigente.
2.0 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se ha diseñado de 
acuerdo a las especificaciones de la Norma OHSAS 18001 bajo un concepto 
integrado cumpliendo con la normativa nacional vigente.
3.0 RECURSOS, RESPONSABILIDADES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
La estructura organizacional está definida en el organigrama de la entidad. 
El ingeniero residente de la obra es el encargado de implementar y mantener el 
plan de seguridad y salud ocupacional. Se proponen las siguientes unidades 
de dirección:
❖  U N ID A D E S  DE D IR E C C IÓ N
a) Gerente general
❖  U N ID A D E S  DE A P O Y O
a) Administrador
b) Contador
c) Técnico en logística
❖  U N ID A D E S  DE A S E S O R ÍA
a) Asesoría externa
b) Planificador
❖  U N ID A D E S  DE L ÍN E A
a) Jefe de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
b) Supervisor de obras
c) Residente de obras
d) Sobrestante




Cabe mencionar que las responsabilidades y funciones se describen en el 
acápite 3.4.1, del Capítulo III del presente estudio.
4.0 ELEMENTOS DEL PLAN
4.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y 
CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y 
SALUD
Las normas nacionales de cumplimiento obligatorio son:
❖  Norma Técnica de Edificación G.050 "Seguridad durante la 
construcción”, Resolución Ministerial N° 427 -  2001 -  MTC / 15.04.
❖  Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. 
N° 021 -  83 -  TR.
❖  Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 
Decreto Supremo N° 003 -  98 -  SA.
❖  Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 05-2012 TR y sus 
guías básicas.
❖  Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. Nro. 033-2001-MTC.
❖  Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y 
demolición.
❖  Reglamento Nacional de Vehículos.
❖  Ley General de Inspección del Trabajo
❖  Ley General de Residuos Sólidos
❖  NTP 350.026 "Extintores portátiles manuales de polvo químico seco”
❖  NTP 350.037 "Extintores portátiles sobre ruedas de polvo químico seco 
dentro del área de trabajo”
❖  NTP 350.043-1 "Extintores portátiles: Selección, distribución, inspección, 
mantenimiento, recarga, y prueba hidrostática” .
❖  NTP 399.010 "Señales de seguridad. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de 
las señales de seguridad”.
❖  NTP 400.033 "Andamios. Definiciones y clasificación y sus 
modificaciones”.
❖  NTP 400.034 "Andamios. Requisitos y sus modificaciones”.
❖  NTP 400.050 "Manejo de Residuos de la Actividad de la Construcción”
❖  NTP 833.026-1 "Extintores portátiles. Servicio de mantenimiento y 
recarga”.
❖  NTP 833.034 "Extintores portátiles. Verificación”.
❖  NTP 833.032 "Extintores portátiles para vehículos automotores”. 
Asimismo para el desarrollo del plan de seguridad, salud y medio ambiente se 
tomará como referencia los requisitos de la norma internacional OHSAS 18001 
"Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral”.
4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos constituye uno de los 
elementos de la planificación de la obra. Para ello antes del inicio de los 
trabajos se evalúan todas las actividades que se ejecutarán durante el
desarrollo de la obra, identificando los peligros asociados a cada una de ellas y 
valorándolos, donde las variables son probabilidad y consecuencia.
Se ha establecido un procedimiento de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos para este proyecto, el cual se describe en el acápite 
"3.2.2 Proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo” del Capítulo 
III.
Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 
actividades de la obra se muestran en el ANEXO 2 de procedimientos de 
trabajo seguro.
4.3 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE 
LA OBRA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Muchas veces vemos que las personas realizan actos inseguros en el 
trabajo, es decir, tienen una baja percepción de riesgo. Es importante cambiar 
la cultura a nivel de la organización o entidad. Esto se conseguirá a través de 
la aplicación de un programa de capacitación y se verá reflejado en el 
comportamiento de sus miembros o participantes.
El primer paso a dar es que la Alta Dirección, tal como se ha definido en la 
descripción de las responsabilidades (Elemento fundamental de este Plan) 
tenga el firme liderazgo y compromiso en seguridad y todas las iniciativas que 
se definan señalen y guíen las normas de comportamiento deseables a los 
trabajadores.
Finalmente, este proceso de cambio de cultura toma tiempo, lo que significa 
que para lograr los efectos deseados sobre el mejoramiento del desempeño 
hay que planificarlo y se deberá cumplir de manera estricta el mismo.
4.3.1 OBJETIVOS
❖  Explicar y dar a conocer las responsabilidades del personal en relación 
al cumplimiento de los elementos del plan de seguridad, salud 
ocupacional.
❖  Proporcionar conocimientos que permita enriquecer la formación 
requerida para asegurar la competencia del personal al ejecutar las 
actividades y tareas.
❖  Capacitar a la línea de mando (gerentes, jefes, maestros, supervisores, 
capataces, etc.) en el uso y aplicación adecuados de las herramientas 
del plan de seguridad, salud ocupacional para su implementación y su 
cumplimiento.
❖  Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la importancia que 
tiene el cumplir con el plan de seguridad, salud ocupacional los 
procedimientos, estándares y todo requisito que se ha establecido.
4.3.2 ELEMENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
A. Programa de capacitación
B. Capacitaciones diarias de cinco minutos
C. Capacitación personal nuevo o transferido
D. Visitantes
E. Capacitación en la administración de la seguridad y salud
F. Capacitaciones para trabajos de alto riesgo
4.3.3 ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN
El programa consta de las siguientes actividades, las cuales están 
registradas según calendario:
a) P R O G R A M A  DE C A P A C IT A C IÓ N
El gerente de la entidad realizara la evaluación de necesidades de 
capacitación en su área de responsabilidad a fin de asegurar un desempeño 
seguro y productivo de parte de los empleados.
La evaluación de necesidades de capacitación se llevará a cabo:
❖  El último trimestre del año
❖  Inicio de un nuevo proyecto.
❖  Nueva tarea.
❖  Ingreso de personal nuevo transferido.
❖  Cambios en el proceso.
❖  Nuevos equipos, maquinarias, etc.
b) C A P A C IT A C IO N E S  D IA R IA S  DE C IN C O  M IN U TO S
Reunión de seguridad de inicio de jornada, en la que todos los días antes de 
iniciar las labores los trabajadores de la obra se reunirán una vez escuchado 
llamado.
c) C A P A C IT A C IÓ N  P E R S O N A L  N U E V O  O T R A N S F E R ID O
Todo personal nuevo o transferido de la entidad y personas que 
permanecerán en el área por más de 01 un día debe recibir inducción general 
de salud y aprobar las evaluaciones correspondientes antes de ser trasferido a 
su puesto de trabajo para iniciar sus labores.
d) VISITANTES
Toda persona que visite las instalaciones de la obra, independiente de los 
fines de su visita, debe recibir Inducción de seguridad para visitantes (inducción 
corta) a cargo de la gerencia y supervisión. El responsable de la visita 
asegurará que el visitante tenga el equipo de protección personal.
e) C A P A C IT A C IÓ N  EN A D M IN IS T R A C IÓ N  DE S E G U R ID A D  Y  S A LU D  
Todo el personal que esté a cargo de un grupo de personas, desde
supervisores hasta los principales líderes, deben completar y estar registrados 
en todos los tópicos del sistema de seguridad y salud de la entidad.
f) C A P A C IT A C IÓ N  P A R A  T R A B A JO S  DE A L T O  R IE S G O
Todo trabajador que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo 
deberá acreditar la capacitación y calificación correspondiente previa al inicio 
de su tarea.
4.4 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES: PROGRAMA DE 
INSPECCIONES
4.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INCIDENTES, NO 
CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS.
Para el control de los accidentes e incidentes y las no conformidades que 
puedan presentarse durante la ejecución de la obra se ha establecido un 
sistema integral de seguridad y salud ocupacional de la entidad "3.5.4.2 
Procedimiento de inspecciones planificadas”; en el cual se definen el
procedimiento, acciones de seguimiento y documentación para controlar la 
ocurrencia de incidentes y no conformidades.
4.4.2 DOCUMENTACIÓN Y SISTEMA DE ARCHIVO
Se realizará mensualmente la estadística, comparando los registros 
realizados en el Formato 12: Reporte de no conformidades y los Reportes de 
Inspecciones.
Estos registros nos permitirán evaluar la efectividad del procedimiento para 
el control de no conformidades establecidos en este plan, y tomar medidas o 
acciones para la mejora y toma de decisiones inmediatas.
4.4.3 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES
El reporte de investigación de accidentes e incidentes tiene por objetivo 
determinar las causas que ocasionaron el accidente o incidente y aplicar las 
medidas correctivas para evitar que vuelva a repetirse.
El procedimiento de investigación de incidentes esta descrito en el acápite 
"3.5.2.4 Procedimiento de investigación de incidentes”.
4.4.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES
Después de realizar el diagnóstico de seguridad y salud de la obra y 
teniendo en cuenta la situación en que se encuentra, considero necesario 
implementar un programa de inspecciones, el cual nos ayudará a tener un 
mejor control de la implementación del plan que se desarrolla en este trabajo.
Las inspecciones constituyen la principal herramienta de seguimiento, 
medición y control para el desarrollo eficaz y eficiente de la prevención de 
riesgos laborales.
4.4.5 AUDITORÍAS INTERNAS
El ingeniero residente y el prevencionista de la obra son los responsables de 
realizar la auditoria mensual con el fin de evaluar el cumplimiento de todos los 
elementos que constituye el plan de prevención de riesgos descritos en este 
trabajo; el procedimiento de las auditorias esta descrito en el acápite “3.5.3.2 
Procedimiento de Auditoria” .
4.4.6 ESTADÍSTICA DE INSPECCIONES
Se realizará mensualmente la estadística, comparando las inspecciones 
programadas con las que se han realizado de manera efectiva en el mes. Para 
poder evaluar la efectividad del programa de inspecciones en comparación con 
los demás meses.
Además permitirá observar las acciones y las áreas de trabajo que 
requieren mayor atención y sobretodo cuáles presentan mayor riesgo o 
seguridad.
4.5 OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y
SALUD
Este elemento del plan de seguridad y salud ocupacional permite establecer 
y mantener procedimientos a través de las inspecciones, revisiones y auditorias 
con el objetivo de medir o monitorear el desempeño del plan de seguridad y 
salud ocupacional en forma regular. Para cumplir con este propósito se 
establecen objetivos y metas para tener una referencia y proceder dicha 
evaluación a través de indicadores que nos permitirán comparar y medir 
cumplimientos.
4.5.1 OBJETIVOS Y METAS
Para este proyecto se ha establecido como objetivos y metas las siguientes:
❖  Cumplir con los requisitos básicos de seguridad y salud en obra con 
resultados mayores al 95%.
❖  Lograr un alto nivel de conocimientos en temas de prevención de riesgos 
y una mejora en el cumplimiento del plan de seguridad y salud 
ocupacional con resultados mayores al 75%.
❖  Tener un eficiente control sobre los peligros que se presentan en la obra 
a través del buen conocimiento de los trabajadores sobre las acciones 
preventivas para evitar el peligro que está asociado a sus labores.
Del puntaje obtenido en auditorías internas y externas. Se medirá el 
desempeño de las siguientes actividades:
a) Inspecciones y su calidad.
b) Reuniones del comité de seguridad y salud ocupacional.
c) Análisis de trabajo seguro.
d) Inducción.
e) Equipo de protección personal.
f) Capacitación y calidad.
g) Cumplimiento de planes de acción.
h) Implementación de controles.
i) Calidad de investigación.
Estos indicadores serán útiles en la medida que nos permitan tomar 
decisiones para poder mejorar y tener un mejor control de la seguridad, salud y 
medio ambiente en la obra. 
a) IN S P E C C IO N E S  Y  SU C A L ID A D
Este indicador podrá medir el cumplimiento del programa de inspecciones 
planeadas el cual deberá acreditarse en un registro.
IIC = N° de Inspecciones Realizadas x 100 
ND total de Inspecciones planeadas
b) R E U N IO N E S  D EL C O M IT É  DE S E G U R ID A D  Y  S A L U D  O C U P A C IO N A L
Este indicador mide el cumplimiento del programa de reuniones del comité de 
seguridad y salud ocupacional establecido por la entidad, el cual deberá 
acreditarse en un registro.
IRC = N° de Reuniones del Comité de SSO x 100 
N° total de Reuniones Planificadas
c) ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO
Este indicador hace reflexión sobre las actividades de la obra y el 
cumplimiento del análisis de trabajo seguro; de tal manera, se podrán observar 
aquellas actividades que falten al reglamento de seguridad de obra y no 
practiquen los estándares de seguridad; sin embargo, también es fiel reflejo de 
que las actividades se estén realizando de acuerdo a lo establecido.
IATS =______ N° Actividades realizadas con ATS________ x 100
N° Actividades realizadas y que deberían tener ATS
d) IN D U C C IÓ N
En general este indicador debe ser siempre del 100%; sin embargo, será útil 
para el control de las inducciones de todos los trabajadores y si el estándar de 
inducción de la entidad se cumple en el campo.
MNP = N° De trabajadores con Inducción x 100 
N° Total de Trabajadores
e) E Q U IP O  DE P R O T E C C IÓ N  P E R S O N A L
Con este indicador se podrá medir el uso de los equipos de protección 
personal que se les entrega a los trabajadores: guantes de cuero, tapones y 
lentes en obra, mediante una inspección de EPP el cual deberá acreditarse en 
un registro.
IEPP = N° de trabajadores que usan guantes y lentes en la obra x 100 
N° total de trabajadores en la obra
f) C A P A C IT A C IÓ N  Y  C A L ID A D
El presente indicador muestra el cumplimiento de las capacitaciones 
programadas y las realizadas en el campo, con la finalidad de cumplir las 
metas establecidas y verificar la efectividad de las capacitaciones en cada área 
de trabajo.
ICC = N° de horas de Capacitación x 100 
N° total de horas trabajadas
IIC = N° de Controles operacionales realizados x 100 
N° total de Controles identificados
4.6 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Para definir la respuesta necesaria ante una situación de emergencia o 
contingencia en la obra se ha desarrollado un "Plan de respuesta ante 
emergencias” con el fin de prevenir y mitigar lesiones, enfermedades y 
pérdidas asociadas a la situación identificada.
Para elaborar el Plan de emergencias se utilizara la siguiente información:
❖  Características constructivas de las instalaciones. (Memoria descriptiva y 
Programación de la obra).
❖  Descripción de procesos y actividades descritas en el expediente técnico
de la obra.
❖  Resultado de la aplicación del procedimiento IPER (Matriz de 
Identificación de Peligros).
❖  Registros de accidentes, incidentes y situaciones de emergencias 
pasadas.
❖  Requisitos legales y contractuales.
Una vez evaluado esta información se procede a analizar la vulnerabilidad 
del plan respecto a la misma, en base a lo establecido en el estándar de 
respuesta a emergencias del sistema de seguridad y salud ocupacional de la 
entidad.
5.0 ASEGURAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
La responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estándares de 
seguridad y salud ocupacional y procedimientos de trabajo, quedara delegada 
en el jefe inmediato de cada trabajador.
El responsable de la obra debe colocar en un lugar visible el plan de 
seguridad y salud en el trabajo para ser presentado a los inspectores de 
seguridad del ministerio de trabajo. Además entregara una copia del plan de 
seguridad y salud ocupacional a los representantes de los trabajadores.
ANEXO 06
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
VIALES PARA LA REGIÓN PUNO
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES PARA LA
REGIÓN PUNO
ELABORACION, IMPLEMETACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DESCRIPCION METRADO UND P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)
Jefe de Seguridad 7.00 mes 1250.00 8750.00
Prevención 7.00 mes 3500.00 24500.00
Supervisor de Prevención 7.00 mes 2000.00 14000.00
Documentador 7.00 mes 1800.00 12600.00
Oficina del PDR 1.00 unid 2000.00 2000.00
sillas de plástico 20.00 unid 20.00 400.00
escritorio de madera 1.00 unid 300.00 300.00
Reproducción de material y publicación 7.00 mes 600.00 4200.00
S/. 66,750.00
EQUIPOS DE PROTECCIO N INDIVIDUAL
DESCRIPCION METRADO UND P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)
Casco blanco 3M regulares 5.00 unid 35.00 175.00
Casco para personal 82.00 unid 35.00 2870.00
casco para visitas 5.00 unid 35.00 175.00
barbiquejo con mentonera 92.00 unid 4.00 368.00
Lentes de seguridad 3M luna clara 184.00 unid 20.00 3680.00
Lentes de seguridad 3M luna oscura 184.00 unid 20.00 3680.00
Lentes de seguridad sobre montura 16.00 unid 27.81 444.96
Mascarilla contra polvo. Respirador 8210 de 3M 184.00 unid 7.50 1380.00
Respirador 6200 3M media cara 10.00 unid 45.00 450.00
Filtro contra polvo 3M 25.00 par 28.00 700.00
Cartucho 6001 contra vapores orgánicos 3M 4.00 par 25.00 100.00
PARCIAL
DESCRIPCION METRADO UND P.U. (S/.) (S/.)
Guantes de Cuero 92.00 par 15.00 1380.00
Guantes de cuero sin refuerzo 92.00 par 10.00 920.00
Guantes de neopreno 184.00 par 12.00 2208.00
protección auditiva tipo audífono aplicable al caso 10.00 par 75.00 750.00
Zapatos punta de acero CAT para personal staff 5.00 par 350.00 1750.00
Zapatos punta de acero 88.00 par 80.00 7040.00
Zapatos punta de acero visitas 20.00 par 80.00 1600.00
Botas de jebe con punta de acero 92.00 par 70.00 6440.00
Mamelucos de tela drill 100% algodón 184.00 unid 60.00 11040.00
Chaleco de tela drill color naranja. 184.00 unid 20.00 3680.00
Pantalón jean para personal staff 5.00 unid 40.00 200.00
Camisa de algodón para personal staff 5.00 unid 40.00 200.00
Capotín 92.00 unid 45.00 4140.00
Casaca impermeable con logo 92.00 unid 120.00 11040.00
Careta de Soldador 4.00 unid 60.00 240.00
Guantes de cuero cromo de 14" 30.00 par 18.00 540.00
Mandil de cuero cromo 5.00 unid 60.00 300.00
lentes para oxicorte 10.00 unid 30.00 300.00
Escarpín de soldador en cuero cromo 10.00 par 20.00 200.00
Mascarillas para soldar 4.00 unid 20.00 80.00
Arnés tipo paracaídas de 3 anillos 11.00 unid 120.00 1320.00
Amortiguador de impacto 11.00 unid 120.00 1320.00
Bolsa de Herramientas 11.00 unid 50.00 550.00
S/.
71,536.96
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
P.U. PARCIAL
DESCRIPCION METRADO UND (S/.) (S/.)
Anclajes para líneas de vida 8.00 unid 5 5 .0 0 440.00
líneas de vida horizontal 50.00 ml 1 5 .0 0 750.00
Luces de emergencia 9.00 unid 1 2 0 .0 0 1080.00
Alarmas Audibles para maquinaria 9.00 unid 1 7 0 .0 0 1530.00
Sistema de bloqueo para equipos 1.00 glb 9 0 .0 0 90.00
Radios de comunicación 6.00 unid 2 5 0 .0 0 1500.00
SEÑALIZAION TEMPORAL DE SEGURIDAD
P.U. PARCIAL
DESCRIPCION METRADO UND (S/.) (S/.)
Disco hexagonal de stop o de paso prohibido en la 
circulación vial 8.00 unid 55.00 440.00
Conos Reflectivos de Seguridad 60.00 unid 20.00 1200.00
Señal protección obligatoria-prohibición-advertencia 10.00 unid 60.00 600.00
Rollo de malla protectora naranja 5.00 unid 50.00 250.00
Rollo de banda de advertencia de peligro, color amarillo 5.00 unid 50.00 250.00
Circulinas auto-portantes 10.00 unid 45.00 450.00
Barrera de seguridad 20.00 unid 55.00 1100.00
S/. 4,290.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
DESCRIPCION
P.U. PARCIAL
METRADO UND (S/.) (S/.)
CAPACITACIONES PARA TODO PERSONAL INGRESANTE
Políticas de la empresa 1.00 Hora 0.00 0.00
Inducción todo personal ingresante 3.00 Hora 0.00 0.00
Capacitaciones básicas (EPI, ATS, recortes de accidentes 1.00 Hora 0.00 0.00
Charlas de 10 y 30 minutos 1.00 Hora 0.00 0.00
Seguridad Basada en el Comportamiento
4.00 Hora 25.00 0.00Capacitación sobre Ergonomía
Seguridad con Herramientas manuales
Prevención y Protección Contra Incendios 4.00 Hora 25.00 0.00
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios
Liderazgo y Motivación
CAPACITACIONES ESPECIFICAS
DESCRIPCION METRADO UND P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)
Capacitaciones Comité de Seguridad y Salud 8.00 Hora 200.00 1600.00
Capacitaciones a la cuadrilla de Emergencias 11.00 hora 200.00 2200.00
Trabajos en Altura 4.00 Hora 200.00 800.00
Trabajos en Caliente 4.00 Hora 200.00 800.00
Trabajos en Acero 4.00 Hora 200.00 800.00
Trabajos con Cemento 4.00 Hora 200.00 800.00
Trabajos con Explosivos 4.00 Hora 200.00 800.00
Trabajos en zanjas, Huecos, otros 4.00 Hora 200.00 800.00
Manejo Defensivo 4.00 Hora 200.00 800.00
M a n ip u la c ió n  y  a lm a c e n a m ie n t o  d e  h id r o c a r b u r o s ,  q u í m ic o s 4.00 Hora 200.00 800.00
S/. 10,200.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
DESCRIPCION METRADO UND P.U. (S/.) PARCIAL (S/.)
Tópico de Primeros Auxilios 1.00 unid 2500.00 2500.00
Botiquín de Primeros Auxilios 1.00 unid 450.00 450.00






Extintores universales fuegos A,B y C de 6 Kg. unid 800.00
TOTAL S/. 4,800.00
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 162,966.96
ANEXO 07
FORMATOS
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m o t a
M O 6 A JH JO A 0
H V tH O A O
U T M A O Ó N  M I IW V U  O i 
M U G O
K I W M I
IV M V M
M O O M IIta i 
n u trí « m CAPACITACIÓN ( « p o s i c i ó n  a i  m u g o GRADO O t RIESGO
PUMA*
0 * 1 * 1
¿■ u ten  to n
P i n o m l  
rr ifr f  nado 
C o no ce t i  p efifro  
y b p r m m #
Ai m e n o t uñ é vex él ano 
|$)
Lruon  tin 
incapacidad (S)
Trrvtal (T)
v t u f e * * * * Ktpor feú cam en te  \SOl in co m o iM a-J jSO) l a t e i M t  (TO) S . Í . I
D r <  • U
u t i - . f *  to fio t
P#ftO nil
Al m e no* una v er al
U t io n c o n
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pero no tom é
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Mo t i n t e n
P n v o n il  no 
en tren ad o , no 
co n o ce  e4p el.| r.j.
AJ m en o *  una v er al día
($ )
me apac alad 
p e rm a n en te  (S)
In to lerab le (IT)
no to m a « c o o r t^  
de con tro l
P erm a n e n tem e n te  (S)
in a v e n ib le
Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
Nivel de Riesgo = N° de probabilidad x N° de consecuencias
Realizado p o r:....................
F irm a:..................................
F o rm ato  02: M atriz  de riesg o  o p erac io n a l
Proceso/lugar:..................................................
Actividad de trabajo:........................................
M A T R IZ  DE R IE S G O  OPERNACIONAL
ID P E L IG R O S R IE S G O S C O N S E C U E N C IA S
Realizado por: 
F irm a:............
F o rm ato  03: A n á lis is  de trab a jo  seg u ro .




EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - SISTEMAS/EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC)
El EPP Básico (casco, lentes, bo tines de cue ro  con pun te ra  de acero) es ob lig a to rio  en todas las activ idades






Sistema de líneas de vida 
H orizon ta l
BRAZOS
Barandas pe rim e tra les  /  
A co rdonam ien to
PIERNAS Señalización
CUERPO EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Arnés de cue rpo  en te ro  con líneas de 
enganche sim ple
Extin tores
Línea de enganche con am o rtigu ado r de 
im pacto
B otiquín de p rim eros auxilios
Línea de vida ve rtica l con fre n o  de soga Cam illa rígida
Otros
CONSIDERACIONES ADICIONALES
¿SE REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL? SI NO
ESPECIFIQUE:
¿LAS CONDICIONES CLIMATICAS PUEDEN AFECTAR EL TRABAJO? SI NO
ESPECIFIQUE:












FIRMA DEL CAPATAZ FIRMA DEL SUPERVISOR
Proceso/lugar:....................................................................................
Actividad de trabajo:.........................................................................
Formato 04: Entrega de elementos de protección personal.
FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO
NOMBRE CARGO
FACULTAD 0  
DEPENDENCIA
ÁREA
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS
ITEM EPP ENTREGADOS CANTIDAD FECHA FIRMA RECIBIDO




Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jomada laboral los elementos de protección 
personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud 
ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido 
información sobre el uso adecuado de los mismos.
El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:
Proceso/lugar:.................................................................




Fecha: NQ P artic ipantes: S uperin tendenc ia :
De: a hrs: T o ta l : hrs: Horas H om bres Ins trucc ión :





















¿C uál fu s  e l te m a ?
; ? o r  qué ss escogió  e s te  te m a ?
¿ C ó m o  j e  e s tim u ló  le p a rtic ip a c ió n ?
¿Qué ayu d a s  v isu a les  se u sa ro n ?
¿Qué p re g u n ta s  o p re o c u p a c io n e s  s ig n ifica tivas  se e x p re s a ro n ?
Realizado por:
Firma:
Formato 06: Registro de inducción y orientación.





1. Presentación al Supervisor General
2. Instrucciones para su movilización y transporte a la 
obra.
3. Mostrarle las oficinas de los tópicos y polidinicos y 
Control de Pérdidas
4. Llevarle para que conozca la ubicación de las áreas 
de trabajo
5. Ubicación de los servicios higiénicos, comedor y sus 
horarios.
6. identificar los peligros asociados con el trabajo, 
tales como equipo pesado, caída de rocas, ácidos, 
trabajos en altura, trabajos nocturnos, etc.
7. Revisión de las Normas Generales aplicados a su 
área.
8. Revisión de las Normas Especificas tránsito, 
voladura, movimientos de tierra, etc.
9. Explicar los permisos requeridos por el área, por 
ejemplo: trabajos en caliente, espacios confinados, 
excavaciones (solamente los que se solicitan)
10. Revisión de los equipos de protección personal 
exigidos, como obtenerlos, como utilizarlos 
adecuadamente
11. Explicar Las Políticas disciplinarias EPROMIG SRL 
por violación de normas
12 Revisión de los peligros para la salud en las áreas 
de trabajo (químicos, polvo, etc; y donde encontrar 
las hojas OSOS)
13. Reporte de incidentes (qué pasó, cuándo pasó, 
dónde pasó)
14. Explicar el ATS y las inspecciones de las 
herramientas, cómo también las inspecciones de
los pre-uso de equipos móviles.
15. Reporte de condiciones sub-estándares (qué está 
pasando. Cómo está pasando. Quién está mal 
actuando, cuándo es que está pasando)
16. Revisión de los procedimientos de emergencia 
incluyendo: reportes, alarmas, avisos y 
procedimientos de evacuación.
17. Realizó su examen Médico Pre Ocupacional.
N o ta : Los tópicos en esta lista son para ser revisados por los nuevos 
empleados el primer día de trabajo.
Nombres y  Apellidos del Supervisor Nombres y Apellidos del Trabajador








Usta de verificación del entrenamiento suministrado /  recibido
1






Análisis y observación de tareas
Protección personal y reglas de obligatoriedad de uso
Seguridad en el tránsito y procedimientos en caso de incumplimiento
Procedimientos de trabajos específicos
Políticas y procedimientos de Recursos Humanos
2 Procedimientos de emergencia y roles del comando en el lugar
3 Introducción a trabajos de alto riesgo en las áreas de responsabilidad.
4 Requerimientos legales
5 Métodos de obtención y entrega de equipo de protección personal
6 Aspectos de salud y seguridad del sistema de evaluación de desempeño
7 Objetivos y metas en salud y seguridad tanto del área del trabajo.





F o rm ato  08: D atos  g en era les  de la v is ita  a las in s ta lac io n es .
Proceso/lugar:.........
Actividad de trabajo:
D A TO S E N E R A L E S  DE LA  V IS T A  A  LAS IN S T A L A C IO N E S  D E LA  O B R A
F E C H A N O M B R E S DNI F IR M A EPI A U T O R IZ A
Realizado por: 
F irm a:............
F o rm ato  09: D esarro llo  de s im u la c ro s  de em erg en c ia .
D E S A R R O L L O  DE S IM U L A C R O S  DE E M E R G E N C IA
PLAN DE SIMULACROS
Tema de Simulacro:
Lugar, fecha y hora:. 
Líder que Comanda:
Equipo de respuesta:
P E R S O N A S E Q U IP O S  IN V O L U C R A D O S
Análisis de tiempos y movimientos






P E R S O N A L E S D A Ñ O S  A  LA  
P R O P IE D A D
D A Ñ O S  A  LA  
P R O D U C C IÓ N  
O P R O C E S O
D A Ñ O S  A L
M E D IO
A M B IE N T E
Fotos del accidentado
Fotos de las pérdidas de materiales







Daños a la(s) persona (s)
Daños a la propiedad
Daños a la producción





4. Objetivos no alcanzados 
Recomendaciones a las conclusiones 
F o rm ato  10: R ep o rte  k p i’s.
Actividad de trabajo:.............................














Capacitadas % de Cumplimiento
CAPACITACION




























































Formato 12: Reporte de no conformidades.
